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Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuosina 1944—47. Folkskolorna i landskommunerna lasàren 1944—47.
I
No. 1—2 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
• Tuloryhmät — Inkomatgrupper 
Catégories de recettes
1944 1945 1946 1947
1—X II I - X I I I - X I I i - v i n 1 I -T X I - X I—X I
Milj. mk - -  Millions de marcs >
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 21639 . « 33 733.6 66399.6 34 248.8 37281.9 46 064.1 54 610.9
■ Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune.................................................................... 4 893.9 10 712.1 17 284.3 7 228.1 7 968.1 13 181.1 15 540.1
Suhdannevero — Koniunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1 300.3 — 1 760.4 — — — —
Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gâvoskatt — Impôt dlhéritage et de 
donation........'........................................................................................... 116.4 153.2 175.9 141.9 162.1 , 194.3 210.8
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers ............................................................ 1 079.8 396.9 491.8 492.2 492.8 525.0
Omaisuudenluovutusvero —  Förmögenhetsöverlätelseskatt —  Impôt 
exceptionnel sur la fortune......................... ............................................ 1 174.4 1 079.7 9 202.8 2 286.0 ,2  307.0 2 881.8 3 855.8
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tiUgângar — Impôt 
supplémentaire sur la propriété............................................................ 1182.4 1312.6 1801.0 _ _
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières................................. 655.5 402.1 2 435.9 2 753.6 3 093.8 3 462.3 4 070.5
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 530.6 1 578.8 3 471.9 2 358.4 3 089.1 3 490.8 3 518.5
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bonbons----- 1.2 34.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.8
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........ 75.5 161.2 236.4 141.3 163.1 184.1 204.0
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise 
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies............................. 105.0 173.0 198.1 107.9 119.7 137.5 153.9
Tulitikkuvero —  Skatt pâ tândstickor —  Accise aux allumettes ----- 137.1 204.7 245.2 148.5 166.3 187.6 211.2
Sokerin valmistevero— Accis pâ socker —  Accise au sucre .......... 6.9 13.2 10.8 1.2 1.2 1.2 5.4
. Virvoitusjuomavero —  Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes........................................................................ ,.............. 64.0 100.4 145.7 , 97.2 i l l .o 124.0 134.5
' Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur• l’or ..................... — — 430.6 371.0 79.9 91.3 107.9
■ Leimavero —  Stämpelskatt —  Timbre.................................................... 365.3 857.3 1 375.0 1151.5 1277.1 1421.4 1560.2
¡Liikevaihtovero — ömsättningsskatt —  Impôt sur le chiffre <faffaires 4 019.4 6872.5 13 535.6 7 737.2 7 971.4 9 144.0 12 492.1
Korot ja osingot — Räntor och dividender —  Intérêts et dividendes 2 690.6 2 533.0 5 735.5 6 234.8 6 239.3 6 241.9 6 243.8
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
, Recettes nettes des chemins de fer ......................................................... 366.0 — 1025.9 — 399.6 24.1 151.5 309.1 339.8
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ..................-------- 378.5 424.9 648! 5 432.9 472.0 513.6 546.1
Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes dès forêts................................................. .'..................... 149.4 112.7 909.2 528.2 874.5 155.3 1360.3
Muita varsin, tuloja — övriga egentl. inkomster —  Autres .. 2 427.2 6 953.7 6 799.3 2 013.0 2 542.4 3 849.9 3 530.2
:B. Pääomatuloja — Kapilalinkomster — Recettes de capital .................. 15859.7 9163 .2 37945.2 11407.4 12 691.6 13 264.0 13479.9












Accis p& tobak 




Posti- ja ienuátinm. 
Post- o tciegrafavg. ’ ) 
Ports et droits de 
télégraphe *)
1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946, 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1947
Milj. mk - -  Millions de marcs
i .................. — 20.2 —  81.8 — 37.1 26.8 31.7 171.2 101.5 267.9 294.6 51.4 87.4 34.4 +  41.1 +  69.2 +122.3
n .................. — 51.2 — 175.8 — 127.3 22.5 56.7 220.2 133.6 325.7 305.6 60.9 121.0 180.2 +  26.3 +  39.0 +  70.0
m .................. — 69.4 — 199.4 — 155.5 21.4 408.2 304.7 93.8 24.4 302.4 62.7 120.5 241.0 +  37.0 +  37.9 +  90.7
I V .................. — 64.0 —154.1 — 45.0 29.3 68.0 203.8 96.1 511.5 321.9 70.4 104.9 151.7 +  1.8 +  61.5 +  98.9
V .................. — 19.3 — 10.9 +  30.1 27.3 370.2 580.8 96.4 279.7 212.6 64.8 112.0 137.2 +  25.3 +  41.7 +  47.9
V I .................. +  48.6 +  64.6 +  175.8 21.0 159.0 322.8 83.7 17.7 509.9 65.8 121.4 130.6 +  15.6 +  4.'9
V I I 1.................. — 3.0 +  59.4 +  375.6 20.9 160.9 301.8 81.4 543.3 380.9 59.7 109.6 155.7 +  22.9 +  12.8 — 24.1
V I I I .................. +  51.4 +105.8 +  311.6 22.7 148.0 676.2 82.9 273.9 30.5 76.9 114.8 120.7 +  12.4 — 28.2 +  22.3
I X .................. —  33.0 +  78.7 +  346.3 112.4 140.3 341.9 23.4 282.2 730.7 82.3 99.5 125.6 — 30.2 +  13.5 +  39.1
X .................. +  7.6 +  38.0 — 719.2 27.8 181.3 370.3 320.1 311.3 401.7 95.9 109.2 144.3 +  18.3 +  50.5 +  41.6
X I ................... +  27.8 +270.2 + 1  205.0 27.2 268.7 609.9 220.8 327.5 27.7 81.7 127.7 138.8 +  25.9 +  32.5
X I I .................. +237.4 +914.5 56.9 477.4 491.2 245.1 306.8 84.8 147.0 +228.5 +283.5
I—X II +  112.7 +909.2 416.2 2470.4 4 594.8 1578.8|3 471.9 857.3 |1375.0 +424.9 +648.5
*) Nettotulot ( + )  tai -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) eller -ntglft (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. —  *) Kauppattlaston mukaan. 
Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt bandelsstatlstiken. Häri ,ingär även nederlagsavglft. —  D'avrèt Ia staHstigm commerciale. Y compris les 
droits d'entrepôt.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette yuUiqve.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi Ulkomainen velka —  Utländsk skuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld(viimeisenä Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka Vakauttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskulden
gängen av Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld /  Total de la dette
mänaden Dettes consolidées Dette flottante Dettes consolidées Dette flottante publique
mois 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk - -  Millions de marcs _
i .................. 5 099 17 724 28 412 1266 3 528 4183 36 160 38 727 45817 23 972 26 587 27 037 66497 86 566 105 449
i i .................. 5 218 18 401 28 549 1266 3 529 4182 36 678 39 007 46 641 23 693 25500 26 542 66 855 86 437 105 914
m .............. 5 396 18435 30 443 1266 3 529 4171 35 474 38 763 46 397 25 320 27 005 29 409 67 456 87 732 110 420
IV .................. 5 593 18 624 30 702 1266 3 536 4175 35 611 39 207 46 878 24 731 27 975 30 227 67 201 89 342 111 982
V .................. 5 756 19169 31104 1266 3 550 4176. 36 035 39758 47 163 24 476 30 181 27 853 67 533 92 658 110 296
VI .................. 10 327 19328 31 950 2 218 3 547 4173 36 841 39 919 47 296 24 245 30643 29 843 73 631 93437 113 262
V II .................. 14 572 21526 34 159 3105 4165 4172 36 990 40613 47 500 24 727 31 514 30033 79394 97 818 115864
V III .................. 14 623 22 726 34 214 3107 4168 4 175 37 291 41 571 47 075 24 625 30 971 31421 79646 99436 116 885
IX .................. 14 553 23 246 34 587 3110 4172 4182 37 246 42 685 47 301 26 485 32 581 32 222 81394 102 684 T18292
X  .................. 16403 24 029 34 732 3 516 4177 4186 37 781 44 268 47 782 27 058 31869 31 383 84 758 104 343 118 083
X I .................. 16 417 24 375 34188 3 518 4181 4183 38 069 45102 47 903 28 212 28332 29 012 86 216 101 990 115 286
X II  ................ 16425 27 454 34 377 3 522 4179 4180 •38 611 46 288 48 120 26 947 26848 31423 85 505 104769 118 100
4 1948
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
• i
» 1944 1945 1946 1947 1948
/ ,. * ' 31/ 12 37l2 37l2 30/n 31//12 31/i
, /
a. Pankin tila. — Bankens ställning. Situation de la Banque,.
Vastaava. — Aktiva. — Actif.s"" •
1 . Milj. mk — Millions de marcs
23 942.4 25225.4 33 486.5 36492.7 37 504.8 34 815.3
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des Ullets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ........................................ ..................... 171.5 .386.7 2.4 2.5 2.5 91.1
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l’étr. 350.7 1283.1 1 914.6 684.7 620.5 1395.0
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger . . . . . 24.9 72.0' 174.9 328.5 311.9 307.6
’ Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoiiput — Sedlar och kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger .. . 3.8 9.6 14.2 . 21.2 31.2 21.2
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets.sur la Finlande ............... 19 905.9 22 282.3 28 789.5 33 631.5 34 477.9 31445.0-
Ulkom. selvitystilit — Utl: .clearingräkn. — Clearing avec des pays étr............... • 2 365.5 :— — — —
Osakkeet — Aki ior — Actions .................................................................................... 111.2 O.o 0.0 O.o — :---
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ..................... 0.1 — 92.9 — — —
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires...................................... 19.0 37.7 63.5 23.6 23.6 23.6
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ......................... ................ 50.7 77.4 555.9 552.0 . 394.4 374.6
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationér i finskt mynt— Obligations 
en monnaie finlandaise........................................................................................... 408.1 336.1 *256.8 218.1 216.6 212.7
Suomen rahan määräiset korkoiiput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise............................................. i ............................. . ........... : . . . 14.0 " 2.3 2.3 , 3.7 3.5 9.5
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot — Obligationér i utländskt mynt — 
Obligations négociables à l’étranger ......................................... .............. ............... ' 227.1 273.2 203.1 îée.o 166.0 156.0
Liikepankkien maksuosoitukset — Affärsbankers anvisningar — Chèques tiré par 
les banques commerciales ........................................................................... 255.3 430.3 871.2 621.9 1 019.5 528.1
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise___ 2.6 2.7 13.9 15.1 20.5 20.6
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptés divers.................................................... — 0.0 499.3 189.5 , 216.7 230.3
Pankkilriinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et 
mobilier........, ................... ......................................................................................... '32.0
•
32.0 32.0i 34.4 — 0.0
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 25 225.4 33 486.5 36492.7 37 504.8 34 815.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Biltets en circulation..........;. 15 656.7 13 597.7 18 232.8 25 809.1 25 161.5 23 258.4
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
N Autres engagements à vue: .
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
— Comptes courants du Trésor 221.9 149.4 1598.3 872.5 113.7
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra — 
Autres comptes courants ....................... : .................................... ...................... 721.5 2 684.5 1480.9 632.6 2 883.9 1182.0
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ........................... 42.7 87.5 ‘ 134.2 91.2 ■ 166.0 43.4
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement................1............ 0.8 — 4.1 15.2 2.2 0.6
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 ' -141.4 185.1 160.5 136.1 1163.3
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr........... — 2 802.7 7 413.8 2 261.6 2 269.5 2 587.1
Ulkomainen velka — Skuld tili utTandet — Dettes extérieures...................... — — — — — —
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers . ...................................... 308.6 1078.8 O.o — 49i0 37.4
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .................. — 0.2 — 3.4 2.7 24.3
Kantarahasto — Grundfond — Capital.......... ......................................................... 1250.0 1 250.0 1250.0 1 250. o 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve ...................................................... 1000.5 1154.0 ' 1 290.9 1433.1 1433.1 1 735.0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven- 
. tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................... 32.0 32.0 32.0 32.0 _ __
Kasvaneet korot — Upplupna rähtor — Intérêts courus ..................................... 38.4 45.1 ' 70.4 * — 124.9 —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — — — — — 302.0
Tulostili — Resultaträkning — Compte de profits et pertes1.................................. 222.1 236.9 ■ 242.2 493.2 — 59.5
Järjestelytilit — Regleringsräkningar — Comptes de règlementation ................... 1 015.2 1 965.2 2 551.8 3 438.3 3 308.3 3 172.3
Vuoden voitto — Arets vinst — Bénéfice de l'exercke\ ......................................... — — — 603.9 ’ ---
t . b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission des bilkts.
. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 22 256.8 25 833.7 32 695.6 36468.5 37 244.0 35059.8
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse pr et valeurs étrangères...........................................................’................ 522.2 1669.8 1 917.0 687.2 623,0 1 486.0
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks rég­
lemente— Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de.Finlande ___ 1800.0 1800.0 1 800.O 1.800.0 1800.0 1800.O
Lain 13/i2 1939 mukaan — Enligt lagen av den la/12 1939 — Selon la loi du 13 
déc. 1939 ................................................... ............................................................................... 19 934.6 22 363.9 28 978.6 33 981.3 34 821.0 31 773.8
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 28 450.4 30 222.3 31318.4 28 855.1
Liikkeessä "olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation.............. 15656.7 13 597.7 18 232.8 25 809.1 25 161.5 23 258.4
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue............................... '......................................... ‘............ 4 727.5 6 944.5 9816.4 4 037.0 5 623.1 5 038.1
' Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — A beviljade kassa­
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. . 195.8 273.9 401.2 376.2 533.8 558.6
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets. 1 1 676.8 5017.6 4 245.2 5 925.6 6 204.7
;. y
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d'escompte.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 'i 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.- r
,  Ajanjakso — Tidsperiod 
■ Période
16/u 1928—- 28/4 1930 7
29/ 4 1930--27a 1930 6 7a
27s 1930--3% 1931 6:
VlO 193i—-u /io 1931 7, 7a
12/io 1931—_25/io 1931 9
26/in 1931-”12/ 2 1932 8
13/2 1932—- 18/4 1932 7■wu 1932—-31/t 1933 6 7a'
« V* 1933--7 e 1933 6
V. 1933--7 e 1933 5 7a
7e 1933--19/i2 1933 5
2%a 1933-- 7 i. 1934 4 7a
7l2 1934-- 76 1947 4
7e 1947-- 14/l2 1947 4 7a
V/1. 1947-- 7a 1948 5 74












Droit d’émission non utilisé ;
1946 1947 194S 1946 , 1947 ' 1948
* Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 15 580 , 17 172 23 258 4 379 4 561 ■ ' 6  205
i i ............ 15 631 18 896 4 461 4 737
m  . . . . . . 17 323 20 944 4 731 4 852
IV .......... 18 534 21566 4 688 . 5 387
V ........ 18 442 2.1 653 4 601 5 463
VI .......... 17 657 22 415 4 686 5 397
V II .......... 17 2 6 9 ' 22 956 4 336 5 832
V III .......... . 17 986 23 945 4 617 6 021
IX  .......... 19 076 24 484 4 989 5 641
'  -X .......... 19 667 . 25 129 4 ’777 5 917 '
X I .......... 19492 25 809 4 839 6 246
x i i  . : . . . . 18 233 25162 / 4 245 5 926
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
. Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.








LAn At allmänlieten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille*) 
Lûn At banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utIAning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
* Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
 ̂ Milj. mk —  Millions de marcs
i .......... 22 151 26 485 31 313 _ 968 530. 22 151 27 453 31 843 1611 2 350 1395
i i .......... ■ 21169 26 224 • 625 2 474 21794 28 698 1884 2 391
m ........ 23 484 29 227 949 1352 \ 24 433 30 579 1216- 3116
I V .......... 25 495 ' 31175 934 998 26 429 32 173 1038 1931
V .......... 28 244 29193 2 482 2 257 30726 31450 604 1893
VI . . . . . . 29408 30 254 2 874 1909 . 32 282 32163 848 1157
•VII .......... 31191 31346 1646 687 32 837 32 033 775 ■ 1248 •
, V I I I .......... 30 764 32 511 2156 •730 ~32 920 33 241 1365 762
IX .......... 31 363 32 393 1679 466 33 042. 32 859 1586 776
X .......... 30 797 33 329 1048 369 31845 33 698 1475 464
X I .......... 28 353 31670 1959 2 537 30 312 34 207 1976 685
X II  .......... 26 951 31 400 2 458 3 496 29409 34 896 1915 621
*) Hypoteekkilainat, kassakreditlivit ja kotimaiset vekselit. — Hypoteksliln, kassakredltiv och inhemska växlar. —  ■) Kedlskontatut vekselit 
ja muut lainat.— Kediskonterade växlar och andra Iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning,
Comptes courants.











Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokrcdlteringar
Mandats de la Banque etc. • • • •
Luku — Antal — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur 
— Millions de marcs1946 1947 1948 1946 1947 .1948
Milj. mk — Millions de marcs 1946- 1947 . 1948 1946 1947 1948
i .......... 160 888 1087 1182 134 527 131 227 143 350 15.631 20 738 33 768
i i .......... _ __ 743 788 ** 117 718 109322 • 15 043 19 536
m  . . : . . . 69 — 654 1 551 122 479 121 466 s. 14 832 20 087
IV .......... 94 556 1068 798 124 304 127 949 15104 21371
v .......... _ — 1047 12 22 123 304 137 196 17 367 22 378 V
V I ........ . 64 144 860 853 116 825 130 655 , 16 783 21317
v u .......... 195 425 855 597 122 766 128 917 16 047 - 25 841
V I I I .......... __ 62 973 1011 107 957 114 125 17 156 23 143.
IX  .......... 39 293 1036 1302 108441 134 557 16 674 24 748
x ........ 147 277 1427 1308 141 587 148 058 . 17 098 27 333
X I .......... 246 873 683 633 133 191 132 260 18 694 28 191
X I I .......... ■598 114 * 1481 2 884 126 009 146 108 ■ 19 713 28 3.52
I—X II I 1 1 4 7910 8 1 561 840 200 142 283 035
6 1948
4. Suomen Pankin ayista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista Iorsäljningskurser.
Cours de change à vue.











1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947. 1945 1946 1947
. I ........ 4 9 :3ö|l36 _ 136 _ 196 547 547 1171 3 230 3 790 1 974:35 1 107: — 115 114
n . . . . . . 4 9 :3 5  136 — 136 — 196 — 547 — 547 — 1171 — 3 230 — 3 790 — 1 9 7 4 :3 5 — — 107: — 114 63 114 —
m ........ 49 :35 136 — 136 — 196 — 547 — 547 — 1171 —3 230 —3 79C — 1 9 7 4 :3 5 -- . — 107: — 114 _ 114 _
I V ............ 49 :35 136 — 136 — 196 — 547 — 547 — 1171 —3 230 —3 790 — 1 974:35 — — 107: — 114 — 114 —
V .......... 50-83 136 — 136 — 201 88 547 — 547 — 1206 16 3230 —3 790 — 1 974:35 — — 107: — -114 _ 114 —
V I ........ 86:30 136 — 136 — 343 — 547 -- ' 547 —2 050 —3 230 —3 790 — — — — — 114 _ 114 —
V I I ........ 91:61 136 — 136 — 364 85 547 — 547 —2176 15 3561 85 3 790 — — — — — ‘ 114 _‘ 114 —
V I I I ........ 120:80 136 — 136 — 485 — 547 — 547 —2 870 —3 790 —3 790 — — — — — 114 _ 114 _
I X .......... 120:80 136 — 136 — 485 — 547 — 547 — 2 870 —3 790 —3 790 — — — — — 114 _ 114 _
X ........ 128:68 136 — 136 — 517 15 547 — 547 —3 056 67 3 790 —3 790 — — — — — 114 _ 114 —
X I ........ 136: — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 —3 230 —3 790 —3 790 — — — — — 114 _ 114 _
X I I ........ 136: — 136 — 136 — 547 — 547 547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — —  ■ — — 115: — 114 — 114 —








1945 1946 1947 1945 1946 1947 ,1945 1946 1947 1945 ’ 1946 1947 1945 1946 1947
I . . . . 789: 75 310 310 2 620: — 5120 1158 3175 3175 1035 2 830 2 830 1127 2 750 2 745
i l . . . . 789: 75'31C — 310 — 2 620: — 5 12( — 1158 — 3175 — 3175 — 1035 — 2 830 — 2 830 — 1127 — 2 750 — 2 745 —
m ...... 789: 75 310 — 310 — 2 620: — 5 12( — 1158 — 3175 — 3175 — 1035 — 2 830 — 2 830 — 1127 — 2 750 — 2 745 —
IV . . . . 789:75 310 — 310 — 2 620: — 5 12( — 1158 — 3175 — 3175 — 1035 — 2 830 — 2 830 — 1127 — 2 750 — 2 745 —
V . . . . 789:75 310 — 310 -1- 2 620: — 5 12( — 1192 72 3175 — 3175 — 1066 — 2 830 — 2 830 — 1101 12 2 749 40 2 745 —
V I . . . . — 310 310 — — 5120 — 5120 — 2 026 — 3175 — 3175 .--- 1810 — 2 830 — 2 830 — 1750 — 2 745 — 2 745 —
V I I . . . . — 31C — 310 — — 5120 — 5120 — 2149 69 3175 — 3 175 — 1920 — 2 830 — 2 830 — 1857 69 2 745 — 2 745 —
V I I I . . . . — 310 — 310 — — 5120 — 5120 — 2 830 — 3175 — 3 175 — 2 521 67.2 830 — 2 830 — 2 450 — 2 745 — 2 745 —
IX . . . . — 31C — 310 — — 5120 — 5 12( — 2 830 — 3175 — 3175 — 2 515 _ 2 830 — 2 830 — 2 450 — 2 745 — 2 745 —
X  . . . . — 31C — 310 — — 5120 — 5 12( — 3 008 89 3175 — 3175 — 2 678 33 2 830 — 2 830 — 2 605 56 2 745 — 2 745 —
X I . . . . — 31C — 310 — — 5120 — 5 12( — 3175 — 3175 •--- 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 — 2 750 — 2 745 — 2 745 —
X I I . . . . 310: — 310 — 310 — — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 3175 — 2 830 — 2 830 — 2 830 — 2 750 — 2 745 — 2 745 —





Rom Madrid Lissabon Montreal Rio de Janeiro
Praha
Prag
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1946' 1947 1946 1947
i ............ 265: — 540: — 205 560: — 560 45 :25 124: — 135:50 765 275
I I ............ 265: — — — 540:— — — 205 — 560: — 560 — 45 :25 124: — 135:50 760 — 765 — 275 —
m ............ 265: — — — 540: — — — 207
COo 5 6 0 -— 560 — 45 :25 124: — 135:50 760 — 765 — 275 —
I V ............ 265: — — — 540: — — — 210 — 560: — 560 — 45 :25 124: — 135:50 760 — 765 — 275 —
V ............ 265: — — — 540: — —  ; — 216 — 560: — 560 — 46 :58 124: — 135:50 760 — 765 — 275 —
V I ......... .. — — — — — — 355 38 560: — 560 — 78:50 124: — 135:50 760 — 765 — 275 — 275 —
V I I ............ — — — — — — 376 85 560: — 560 — 83:31 132:94 135:50 746 67 765 — 275 — 275 —
V I I I ........... — — — — — — 497 — 560: — 560 — 109:75 135:50 135: 50 759 44 765 — 275 — 275
I X ........... — — — — — — 497 — 560: — 560 — 109:75 135: 50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
X ............ — — — — — — 529 67 560: — 560 — 117:14 135: 50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
X I ........... — — — — ---  , 560 — 560: — 560 — 124: — 135:50 135:50 765 — 765 — 275 — 275 —
X II — . — — — —  , 560 — 560: — 560 — 124: — 135:50 135: 50 765 765 — 275 — 275 —
I—X II 265: — — — 540: — — — 370 49 560: — 560 — 81:67| 129:69| 135:50 760 51 765 — 275 — 275 —













































2. 1 -18 . II 136 — 547 — 3 230 — — 115 — 310 — — 3175 __ 2 830 __ 2 750 __ __ __ 560 __ 124: —
19. 11—26. II 136 — 547 — 3 230 — — 115 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 __ 124: —
27. 11—27. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — * --- 3175 — 2830 __ 2 750 ‘_ __ __ 560 __ 124: — 760 __
28. V—31. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124: — 760 —
1. VI—16. VI 136 — 547 — 3 230 — —  . 114 — 310 — 3175 —2 830 — 2 745 — __ __ 560 __ 124: — 760 __ 275 __
17. VI— 7.VII 136 — 547 — 3 230 —- — 114 — 310 —- 5 -1 2 0 :- 3175 — 2 830 — 2 745 — — V— ■ 560 — 124: — 760 — 275 —
> 8.VII-10.VII 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 •--- 5120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 :— 135T70 760 — 275 —
11.VII-12.VII 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — __ __ 560 __ 135:50 740 __ 275 __
13.VII-7.VIII 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 __ 5120: — 3175 __ 2 830 __ 2 745 __ __ __ 560 __ 135:50 740 __ 275 __
8.8.46-31.12.47 136 — 547 — 3 790 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — __ __ 560 __ 135:50,765 __ 275 ___
1.1. 48—31.1. 48 136 — 547 — 3 790 — — 101 84 310 — 5120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135: 50 765 — 275 —
7No. 1—2
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrâttningarnas och Andelskassornas Central Ab':s stâll- 
_________________ ______ ning. —Établissements hypothécaires






' Tous les établ., , 
hypothécaires
1947
* /u  I









[nd ustrihy poteksb. 
i Finland A.B.
1947





Banque ceñir, des 
caisses rur. de crédit
1947
3% : 37 it
Mil), mk — Millions de marcs
' Vastaava. — Aktiva. — Actif.
-Kassa — Encaisse ........ .........................................................................._•
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
finlandais...............................................................................................
Ulkom. kirjeenv. — ‘Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger
iLainat — Lân — Prêts ................. ....................... ..................... ............
Obligaat. ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations et actions .. 
Kiinteistöt ja irtaimist. — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier 
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais des
| emprunts obligations.___.-...................................... ................................
'Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs ..............................
Korot — Räntor — Intérêts ....................................................................
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers..................................








































































Vastattava. — Passiva. — Passif.
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations
Muut lainat — övriga lân —  Autres emprunts ....................
Talletukset ja shekkitilit— Deposit. o. checkrâkningar— Dépôts et
comptes chèque.........................................................................................
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditanst.— Établissements de
crédit finlandais................................................................
iMuut velat — övriga skulder — Autres passifs...........
Korot —  Räntor — Intérêts ......................................... ..
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social................
Lisäpääoma —  TillskottsVapital — Capital supplémentaire
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve ___
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers ................






















































*) Tästä kuoletuslainaa 2'7.9-mllj. mk ja loput Hikeluottoa. — Härav amorteringslAn 217.9 mllj mk och resten affärskredtt. 
-*) » » . ' 284.0 » . > • > — » • 284. i » • » • •
s) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 214.1 milj. mk. — Härav läntagarnas debiterad kursförlust 214.1 mdj. mk.
4) » > » • »  237.0  » » —  ► * ■ 9 ^  237.8  » 9
5) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— At banken av staten i obligationer överlämnad grundfond.
8 814.3 9114.9
460.6 460.6
5 040.3 5 358.4













'K iis tä : — D ärav: — Dont:








1947 1947 1947 1947
30/n  1 31//12 37 n  1 31/l2 30/n  1 31/ ií 37 u  1 31/f 12
Milj. mk — Minions de mares
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 54 570.2 57 994.9 21596.6 23 275.4 21426.8 22 393.8 5 743.9 6245.7
Kassa — Encaisse ....................................................................................
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
2 298.6 6 280.3 917.1 2 990.8 806.5 2 273.4 391.5 755.5
finlandais .................................................................................. .'......... 1 433.4 1781.7 57.1 33.4 ' --- — — —
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 4 146.7 4 080.3 1 464.4 1450.4 2 524.0 2 465.3 112.5 125.8
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur l’étranger ....... ' 3.1 4.2 0.0 0.0 2.9 4.1 Ó.2 0.1
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 16 801.1- 16 589.3 5 927.1 5 980.0 8 366.3 8 108.8 1485.0 1647.3
Lainat — Lân — Prêts............................ .................................•............ 14 923.1 14 956.5 5 459.4 5 491.1 5 477.1 5 432.0 2 324.3 2 338.8
Shekkitilit — Checkrâkningar — Comptes ch èque ................................. 5121.4 4 332.3 2 864.2 .2 337.4 1 260.4 • 968.7 609.6 605.5
Saatavat valtiolta — Fordringar hos staten — Créances sur l'État.. — — — — — . --- —
383.7Obligaat. ja osakk. — Obligat. och aktier — Obligations et actions .. 5 799.0 5 650.0 3144.7 2 987.5 1306.1 1363.3 407.5
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventorier — Immeubles et mobilier .. 525.7 575.3 166.9 183.4 210.1 243.7 110.1 109.1
Muut varat :— övriga tillgângar — Autres actifs ................................. 2 707.1 3430.2 1 304.0 1654.2 1135.7 1 483.4 201.3 227.7
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers............. ....................... 811.0 314.8 291.7 167.2 337.7- 51.1 101.9 52.2
Vastattava. — Passiva. — Passif. 54 570.2 57 994.9 21 596.6 23275.4 21426.8 22 393.8 5 743.9 6 245.7
Talletukset —  Depositioner — Dépôts ............................... : ................... 19 098.2 19 981.7 8688.2 9100.2 6 876.9 7180.2 2 262.7 2 362.2
Shekkitilit — Checkrâkningar — Comptes chèque ................................. 16 216.9 17,753.8 6 359.8 7 166.6- 7 328.7 7 933.2 1 957.4 2 030.8
Suomen Rankki — Finlands Bank — Banque de Finlande..................
Muut kotim. luottolaitokset: — Övriga- inhemska kreditanstalter: — 
Autres établissements de credit finlandais:
Talletukset ja shekkitilit — Depositioner o. checkräkn. — Dépôts
2 542.1 3-502.0 1 324.6 1471.8 953.7 1 439.9 179.5 516.5
et comptes chèque................................................................................... 5 823.7 6 600.8 1 275.6 1867.7 1328.0 1 396.8 459.5 470.8
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranqer 3104.5 2 948.3 1 018.0 905.6 2 060.0 - 2 010.5 19.7 23.6
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats des banques ................. 948.0 1512.2 248.8 472.1 448.8 491.1 62.3 207.3
Muut velat— Övriga skulder — Autres passifs ................................. 1 925.9 2 291.7 754.2 929.8 456.9 619.3 253.0 277.5
Korot — Räntor — Intérêts..................................... '............................... 1 963.0 143.8 . 749.9 73.6 856.0 38.5 225.9 20.4
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social..................................... 1678.1 1673.1 585.3 585.5 626.2 626.2 220.6 220.6
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve......................... . 1213.6 1204.6 561.7 561.7 470.0 470.0 102.6 94.1
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende âr — Bénéfice___ 1 • 56.2 377.9 30.5 141.0 21.6 188.1 0.7 21.9
!
8 1948.
Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder'tili inhemska kreditànstàlter.












Comptes chèque ' \ 
^ ' < . \ '
Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
. „ fini. ,
1945 1946 1947, 1945 . 1 1946 ' 1 1947 . 1945 I 1946 1947 1945 1 1946 1947
i Milj. mk —  Millions de marcs ,
i .......... 13 407 16 508 17 913 8 281 ..  10 246 ■-13 641 21 688 26 754 31554 4 953 6 977 4 055
i i .......... 13 528 16 593 18 101 8 378 9 911 12 507 21906 26 504 30608 4 889 7126 ■ 3 990
m .......... 13 755 16 938" 18 774 8 583 9 951 13 301 . 22 338 ..26 889 ,32 075 , 4 811 7 496 5 062
I V .......... 13 784 16 969 18 939 8 576 11216 13 857 22 360 28 185 32 796 4 653 6 958 5 515
V .......... 14 101 17 047 18 955 8 520 11 009 14 384 22 621 28 056 33 339 4 859 8 288 5 625
V I .......... 14 376 17 271 18 966 8 915 11173 14 657 23 291 28 444 33 623 5 014 8 390 5480
V II . . . . . . 14 435 17234 19 196 .8485 . 11 740 14 829 22 920 28 974 34 025 5 425 6 964 ■ 6 002
V I I I .......... 14 442 , 17 286 19 646 8371 11998 14 779 22 813 '. 29284' 34 425 5 222 „ 7100 7 060
I X .......... 15 058 17 249 19 514 9 606 12 683 16 426 24 664 29.932 35 940 6175 . 6 259 6 867
X .......... 15332 17185 19 270 10301 14 005 16 767 25 633 31190 36 037 6 514 4 946 6 934
X I .......... 15 373 17 013 19 098 10891 .13612 16 217 26 264 30625 . . 35 315 ■ 6198 5 452 5 824
X I I .......... 16 558 17 564 19 982 11566 13 695 17 754 28124 31 259 ' 37 736 7183 4171 6 601
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditànstàlter.







Effets sur la Finlande
■ Lainat ja shekkitilit 
* Län ooh checkräkningar 
Prêts et comptes chèque .
Koko kotimainen lainananto 




Établissements de crédit 
fini.
Fin du mois 1945 1946 1947 1945 ■1946 1 1947 1945 1 1?46 , 1 1947.• 1945 1 1946 1 1947
Milj. mk — Millions de marcs
'  i ........... 5 870 8122 9886 10 749 ✓ 15330 19 092 16 619 23 452' 28 978 332 - 980 r 657
i i .......... 5 813 7 839 10358 10 952 ■ 15 992 19418 16 765 23831 29 776 354 873 614
- m ........... 5 836 8435 11524 11381 16 676 19 280 17 217 25111 30804 425 904 • 873
IV .......... 5 695 9 009 13 247 12 059 17 194. 19515 17 754- ana 7fi2 394 97r 942
V .......... 5 767 9834 14 180 12 402 17 702 19487 ■ 18 169 27 536 33 667 505 1040 1086
VI .......... 5 871 10113 14 210 12 816 18 007 19404 18 687 28 120 33 614 447 938 971
V I I .......... 6 221 9 737 14 711 13444 18382 19616 19 665 28 119 34 327 901 928 1320
V I I I .......... 5 902 9-593 15143 13 821 18 267 19 057 19 723 27 860 34 200 679 762 1371
I X .......... 6 731 9 560 ’ 15 530 13897 18 253 19163 20628 27 813 34 693 1003 704 1321
' X .......... 7 675 9641 - 16 136 14 205 18 604 19 854 21880 28 245 35 990 -  1055 659 1711
X I .......... 7 504 9 711 16 801 14 257 18 877 20 045 21761 28 588 36 846 840 657 - 1433












i .......... 1542 3 586 2 984
i i .......... 1407 2 653 2128
m .......... 2 050 2 262 3 085
IV .......... 1802 2 681 2 256
V .......... 2 286 2 406 2 524
VI .......... •2 485 2 392 2 301
V II .......... ' 1892 2 322 2 097
V III .......... 1247 2 220 2 454
' I X .......... 2 992 2 974 3131
X  .......... 3425 3 095 3 050
X I  .......... 3 826 2 005 2 299
X II  .......... 6 055 3 756 6 280
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.




Velat —  Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) taî nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( +  ) ou 
des dettes (— )
1946 1946 1947 1945 ! 1946 1947 1945 . 1946. 1 1947
Milj. mk — Millions de marcs
126 . 342 2 501 251 355 2 299 — 125 —  13 +  202
103 473 2 397 255 357 2 092 — 152 +  116 +  305
84 662 2 322 263 720 2 224 — 179 —  58 +  98
86 696 - 2 351 276. 819 2 309 —  190 —  123 +  42
91 . 781 2 588 "274 982 2 449 — 183 —  201 +  139
•95 796 2 814 283 999 2 474 — 188 — 203 +  340
86 672 •3 351 ’ 296 868 2 442 —  210 — 196 +  909
97 673 3 232 292 860 2 230 — 195 — 187 +  1002
104 859 , 3 777 301 911 2 564 — 197 — 52 +1213
175 1169 3 975 313 919 2 792 — 138 +  250 +  1183
232 1090 4150 317 932 3 105 — 85 +  158 +1045
385 2 460 4 085 352 2-105 2 948 +  33 '+ 355 + 1137
\
M jf r r  -  ' . y ,  -¡i v y  ' y . - : r r  v  ■ Ti "*$• ' V' V f ' v * - . ' "•
No. 1—2 9
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.






























1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948





. V .. 
VI .. 
V II .. 
V III ..
IX  ..
X  .. 
X I ..























































































I—X II 12 000.1 1 9 380.01 15 518.4 14 989.2 1
')  Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapltal överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
\
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
DepositioDer i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
1 9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö 
kassoihin. — Depositionerna i handeis 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é 














av mänaden 1944 1945 1946 1947 1944 ' 1945 1 1946 1 1947 1944 1945 1946 1947
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs Milj mk —  Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 2 103.7 3 355.3 5 318.9 7 364.9 3 482.0 4 602.1 6 756.7 8 339.4 1086.6 1317.9 2 031.0 !l2 314.7
ii . . . . : . 2 172.7 3337.4 5 370.1 7 480.6 3 583.4 4 661.4 6 838.0 8433.0 1108.3 1341.2 2 053.4 2 353.6
m ........ 2 305.5 3 341.8 5 589.2 7 573.8 3 780.8 4 804.4 7118.2 8 961.8 1 131; 7 1 353.7 2 085.2 2 413.6
IV . . . . . . 2 472.0 3412.8 5 711.7, 7 527.0 3887.5 4 842.2 7 303.7 9 291.8 1151.2 1 362.6 2112.2 2 458.6
v  .......... 2 552.2 3 748.9 5 784.4 7 608.8 4 005.3 4 978.4 7 405.1 9 407.5 1170.5 1 388.1 2112.1 ' 2 773.0
■ V I.......... 2 589.4 4112.2 5 845.6 7 692.5 s)4 110.3 *)5 150.1 *)7 533.7 !)9 603.9 *)1188.3 *)1428.9 2)2 137.9 •)2 520.7
V I I .......... 2 660.8 4 138.5 5 939.9 '7  796.1 4 186.8 5 246.4 7 605.7 9 837.9 1193.2 1447.4 2132.1 2 548.7
V I I I .......... 2 735.3 4 130.2 6488.1 8 086.4 4 309.6 5 332.1 7 739.1 10 412.4 1 208.7 1465.2 2 12712 2 572.8
I X .......... 2 776.6 4 494.4 6 646.8 8 093.6 4 374.3 5 657.4 7 868.7 10 618.3 1 215.7 1599.1 2 126.0 2 584.3
x ........ 2 877.7 4 681.5 6 777.1 8 122.6 4 447.0 5 901.1 7 883.0 10 666.6 1 232.1 1690.1 2 130.0 2 585.5
X I .......... 2 857.1 4 784.1 6 844.8 7 956.0 4 453.0 6 061.0 7 871.3 10 596.9 1 243.6 1754.5 2 144.7 2 595.1
X I I .......... ■)3169.8,«)5 416.71!)7 213.4 2)8 394-2 »)4 504.1 *)6 925.9 !)8 390.8 !)1 1 360.0 »)1267.7 s)2 036.5 *)2 262.2 ^2 755.5
‘ ) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hari ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3)
Virements postaux. - Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.3)




Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
* Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — ’Antal — Nombre Määrä -— Belopp — Milj. mk
Montant Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i ........... '754 350 870 397 1123 984 76 129 88 647 155 234 14 135 14 093 834.2 1 335.6
i i .......... 695 785 855 345 87 149 94 243 15 919 981.1
m ........ 873 407 • 960 994 ' 68 281 84 792 18 071 1132.7
I V ........... 779 057 921 363 68 507 102 799 15669 1011.4
V . . . . . . 859 201 889418 88 262 112 817 14 404 943.6
V I .......... •1 015 628 887 412 87 141 104 465 14 719 983.3
V I I ........... 812 288 852 653 78 262 123 080 9 541 685.4
V I I I ........... 590 222 752 116 85 675 122 207 1 10 837 786.7
IX  . . . . . . 704 992 926 807 * 76 606 108 258 13 214 1037.9
X .......... 846 425 1102 603 89675 122 628 ■ 15 952 1 288.0
X I ........... 937 144 1 006 131 105 506 132 677 1 18 527 1540.3
X I I .......... 1060404 1 154 990 116821 172 706 20069 1 763.5
I—X II 9928 903 11180 229 1 028 014 1 369 319 181 057 12 988.1
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan, 
för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena aro del via approximativa.
Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut’2
10 19.48
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.




V. 1935 hinta = 100 l) 
• 1935 Ars pris = 100 l)
Prix de 1935 = 100
' 1946 1947 1948
i : . .......... 414 324 337
■ i l .............. 324 304
m ........... 293 297
IV .............. 324 310
1 V .............. 396 296
VI .............. 436 292
V II .............. 378 282
V IH  .............. 356 282
IX .............. 358 308
X  .............. 368 337
• X I .............. 370 332
X II  .............. 340 336
I—X II . 363 308
l) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Exklusive teckningsrätter.
14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors
Fondbörs. ■ -  I
Bourse de Helsinki.
Myydyt osakkeet *) —  Forsálda aktier *) — Actions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1  000 mk
1945 1946 1947 ; 1945 ; 1946 1 1947





































































102 816 : 
71932  
140 280
1 051053 681 799 674 344 1 2 9542 2 929 130 892 020 * 1
Enligt Unitas. Medelprls för mànaden. — ') Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta.
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmál kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursg&ldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannufc vararikot “y Anhängiggjorda konkursmál 
Affaires de faillites traitées en première instance
■ 1945 1946 1947 .
IV I-IV I il m * IV I-IV I n m IV I-IV
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. __ 1 __ 1 __ — 1 __ — — ■--- —
Yksityiset'— Enskilda — Particuliers.. — 1 — 1 — .— 1 — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — —
Muut — Övriga — Autres ..........: ------
Kauppa — Handel— Commerce '.............. 1 14 1 3 — 4 8 2 — 2 3 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — 6 — 2 — — 2 , --- — — ' --- —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 7 1 1 — 4 '  6 2 — 2 6
Muut ir- Övriga — Autres ................... — 1 1 1
Teollisuus — Industri — Industrie.......... — — — r 2 2 6 2 2 1 10
‘ Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — — — — * --- — 1 — — 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — ’ 2 2 2 6 2 1 5 fl 9
Muut — Övriga — Autres..................... — — — — — — . --- — — — — __
Muu — Annan — Autres ......  ................ 20 64 30 18 16 29 93 33 25 17 23 98
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 19 59 26 16 16 27 85 32 25 15 22 94.
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 • 3 4 2 — 2 8 — — 2 1 3
Muut —  Övriga — Autres ................... — 2 — — , --- — -r— 1 — — — 1
Yhteensä — Summa — Total ......... 21 79 31 24 • 18 35 108 37 27 24 27 115
Yksityiset — Enskilda — Particidiers . ! 19 66 26 19 16 27 88 32 26 15 22 ■ 95
Osakeyhtiöt — Aktiebolag-— Soc. anon. 2 10 5 •5 2 8 ■ 20 ' 4 1 9 4 18
Muut — Övriga — Autres ................... 3
r ,
1 i 2
. Alkaneet vararikot —- Inledda konkurser — Mises en faillite
«
Konkursgäldenärens näringsgren 1945 , 1946 * 1947
Branches d’activité du débiteur IV I-IV I H ' n i IV I-IV i Il m IV l-IV
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture ..
' _ _ 1 _ 1 __ — — — —
.Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — — 1 “ 1 — — — — , —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — ) — — — — — — — • — — V “
Kauppa — Handel — Commerce .............. 1 ’ 2 2 2 1 l 6 4 1 2 1 8
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. • --- — 1 — — — 1 1 — — — 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 2 — 2 1 l • 4 3 1 2 1 7
Muut — Övriga — Autres ................. --- „ --- 1 — — — 1 — — — — —
Teollisuus — Industri — Industrie; ........ — • --- -i- 3 1 — 4 2 2 5 2 11
Yksityiset — Enskilda — Particuliers ..
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — 3 1 — 4 2 . 2 5 2 11
■ Muut — Övriga — Autres ........•.......... — — — — — — — — — — , --- —
Muu — Annan — Autres ......................... 3 18 13 6 4 8 31 17 9 6 8 40
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 3 16 10 5 3 6 24 17 9 \ 6 8 40
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. . ' --- 1 3 1 1 2 7 * --- ■--- — — —
Muut — Övriga — Autres ................... — 1
Yhteensä — Summa — Total ................... 4 20 15 11 7 ' 9 '4 2 ' 23 12 13 11 59
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . ■ 3 16 11 5 4 6 26 18 9 6 8 41
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon: ’ 1 3 • ■ 3 6 3 3 15 . 5 3 7 ... 3 .... 18
Muut — Övriga — Autres ................... 1 1 — — — 1 — — — — —
No. 1—2 11
16. Osakeyhtiöt 31/XII 1946 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittään 1947.') 
Aktiebolag 31/X il 1946 samt i deras antal och aktiekapital inträffade (örändringar kvartalsvis 1947.*)
Perustetut osakeyhtiöt Osakepääoman korotukset




, IV I-IV IV I-IV IV ' I-IV
Toimiala
31/12 1946 neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartaletVerksamhetsoraräde trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
'Branches d'activité
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_ »  PJS
" I s ipi
Kiinteimistöjen omistus —  Fastighetsbesitt-
ning —  Immeubles .................................. 4 552 i  880 922 31 30 342 104 115 411 12 '  27 587 52 68 818 5 57.7
155
14 1402
Maatalous —  Lanthushällning —  Agriculture 537 205 967 19 6 365 6 940 3 12 2170
Kalastus —  Fiskftri —  Pönhe ........................... 12 25158 __ __
Teollisuus —  Industri —  Industrie................. 7091 13312 888 94 61217 449 290 762 126 1008 314 450 2 089126 15 5175 33 26 675
Metalliteollisuus —  Metällindustri —  In-
dustrie métallurgique........ .N. ......................... . 342 924 890 5 900 26 18 985 6 5 510 30 42 710 __ __ 1 1800
Konepajat — Meicahiska verkstäder —  Ate-
liers mécaniques............................................. 829 . 942 768 14 7160 90 38 050 17 9850 58 47 320 1 400 3 5 900
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin- l
162 46 608 2 400 9 2150 1 . 600 . 8 2 850 ' l . 25 3 425
Kivi- yms. teollisuus —  Sten- o. a. d. industri
514 781 714 13 8 000 59 38 500 8 67 94? .42 141116 1 600 2 1300
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri —
Produits chimiques....................................... 381 674 384 ' 9 12 650 20 21 000 7 15 450 23 20864 4 380 4 380
Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et -peaux 
caoutchouc etc.................................................. 360 535635 3 600 19 5 445 8
t
, 3 200 -19 30 060
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be-
klädnadsindustri — Textiles et de vêtements 758 1487 101 16 6 650 .47 20675 12 14 795 44 61690 1 290 1 290
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier
Puuvanuke- ja paperiteoil. — Tramasse- och rap-
•144 889 953 — — 7 4 800 4 1450 12 243 910 1 210 1 210
persind. — Industrie du papier et de îa pâte de papier 29 840 520 — — 1 300 — — 4 236 120 1 210 1 210
Puuteollisuus — Träindustri — B ois ............ 1040 752 683 18 13150 80 41125 14 33 720 82 93 806 3 .1470 5 6 870
Sahaus- ja höj läysteoH. — Sdg- o. hyvlingsind. —
400 380 456 2 X 300 10 7 750 6 12 Í0 0 32 41 630 1 270 3 5 670
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin-
dustri — Alimentation............................... 668 1 029 911 2 4 000 22 25 850 12 135 790 31 184 912 __ 3 2 200
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a.
d. industri — Eclairage etc. : ........................ 383 2 065660 4 3 877 .14 51 677 9 670 774 22 762 801 ___
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — *
Industrie graphique ..................................... 624 270 003
t
4 2170 17 6 930 10 ,5 480 31 2i 287 1 100 5 1200
Rakennusteollisuus — Byggnadsindtistri —
Construction ................................................. 247 106 936 1 300 9 3 580 5 3 740 15 8430 200 4 600
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex.—
Industries combinées........f ........................... " 351 2 745 049 1 1200 8 6 610 7 38 770 19 422 755 1 1500 1 1500
Muu teollisuus — övrig industri—Autres in-















188 305Kauppa — Händel — Commerce .................. 55 54 6 3 010 17 4 765
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce
(exepté les branches suivantes)  ................ 3358 2 324 420 48 28 900 193 121 050 41 '  58 265 164 158 018 4 2 550 10 3810
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och









2175Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies___
Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet—
4 '2 ■ 7 — — —
Commerce de commission ............................. 919 227 668 7 ' 1270 28 5 520 10 7 820 35 27 015 2 460 7 955
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer—
Bureaux <F architecture et dl ingénieurs, études
< P  avocats........‘............................................... 216 67 678 3 2 030 9 4 630 3 12 750 10 21 600/Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis
serments de crédit ......................................... Te 2 029123 • 163030 1 1000 o 1500 2 7000 * 2 •7000 14 692Vakuutus — Försäkringsrörelse — Assurance 31 2 __
Liikenne — Samfärdsel — Communications . 1225 771 78í 21 80 020 64 121130 14 213193 60 259 804 12 9 653 16 10 928
Hotelli- ja ravintolaiiike — Hotel!- och värds-
husrörelse — Hôtels et restaurants - . . / . . . 666 117 342 2 750 23 9 445 g 1923 14 85068 1 250 g 650
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o. a
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. . 219 41084 3 4 200 9 5 350 1 300 4 1560 .. 1 __
Muut.— övriga — Autres ............................. 50 £ 108177 11 1 54 350 44 64 815 4 ' 1965 14 3163 1 250 31 800
Yhteensä — Summa — Total\V) 655¡21 385 SU2|2il|kb4«7i)|955| 748528|221|1389 817|826|2 74U «76| 43|19 070| 98| 47 390
. ,.} OBakepaaomaaisa oli ensimmäisenä vucisinel jännclssenä v. 3 947 alentanut 1 yhtiö 2500 000 mk, kolmantena vuosineljänneksenä 1947 1 yhtiö 67 500 000
mk ja neljäntenä vuosineljänneksenä v. 1947 5 .yhtiötä yhteensä 3 461 000 mk.—Under första kvartalet Ar 1947 har 1 bolag sänkt aktiekapitalet med 2 500 000 
mk, under tredje kvartalet Ar 1947 1 bolag med 67 500 000 och under fjärde kvartalet Ar 1947 5 bolag med 3 461 000 mk. — s) Soc. anon. qui ont fait faillite 





17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
1948
Kuukausi 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Mois Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 388.2 311.4 ■ 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 1414.3 1 745.1
i i .......... 346.1 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8 1 463.3 1 949.8
m .......... 398.9 241.6 517.4 427.7 634.2 700.5 768.0 ■1890.4 2 343.5
I V .......... 431.6 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 ’ 810.7 1875.7 2 088.7
V .......... 404.8 ' 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7 978.5 2137.3 2 867.1
V I .......... 372.2 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4 1866.9 . 2 179.9
V I I ............ 389.8 410.9 ’ 464.2, 588.3 537.5 442.7 700.1 1826.2 2 440.8
V I I I ............ 430.6 454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2 2 048.1 2 812.2
I X .......... 475.7 456.3 413.4 515.7 658.7 487.3 1222.0 2101.2 3 235.5
X .......... » 457.8 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0 1488.2 2 369.4 3 231.7
x i  . . . . : . 408.6 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 1 563.6 2 348.7 3 266.8
X II  .......... 370.5 546.0 . 445.1 561.6 717.6 690.5 1 659.2 2 522.4 3 658.5
I—X II 4 874.8 5 061.3 5 624.1 5885.3 7 224.3 6 948.3 12 258.3 23863.9 31 819.6
Muist Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, Jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin y3 maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. i 941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
% av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neu/  (dés janvier 10il de six) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlande Banks Institut för ekonomisk forskning.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
T u onti (cif-a rvo ) 
In försel (cif-vä rd e) 
Im p o r ta t io n s  (e. i. f.)
Vienti (fob -a rv o ) 
U tförsel (fob -värd e ) 
E x p o rta tio n s  ( f .  o . b .)
T u onnin  (— ) tai viennin ( + ) enem m yys 
ö v e r s k o t t  av  in försel (— ) eller ut.försel ( +  ) 
E xcéd a n t d ’ im p o rta tio n  ( — ) o u  d ’ e x p o r t a t i o n (+ )
M o is 1945 1946 1 1947, ! 1 9482) 1945: l| 1946 1947 119482) 1945 1946 1947 19482) '
M ilj. m k — M il l io n s  de m a rcs
i .......... 391.5 944.4 2 825.3 3 958.0 31.3 957.1 1960.7 2 503.9 — 360.2 +  12.7 —  864.6 1 454.1
i i  .......... 339.0 884.3 2 304.4 15.0 681.2 1169.7 — 324.0 —  203.1 — 1134.7
m  ' . ........ 331,7 1 329.7 1137.5 31.2 1 012.8 783.7 — 300.5 — 316.9 —  353.8
I V .......... 367.6 1387.7 1 463.5 46.3 1067.1 2 107.5 — 321.3 — 320.6 +  644.0
V .......... 428.7 1 998.9 3 842.8 66.9 1707.7 4855.2 — 36i:8 — 291.2 + 1  012.4
V I .......... 349.4 2 511.0 3 939.2 127.2 1 964.5 ■ 4 582.7 — 222.2 — 546.5- +  643.5
V I I .......... 310.8 2 987.8 4 899,3 248.3 2 067.7 5 767.9 — 62.5 —  920.1 +  868.6
V I I I .......... 661.8 2 729.1 4 013.7 549.4 2 505.2 5 497.8 — 112.4 — 223.9 +  1484.1
I X .......... 512.2 2 391.5 5 195.7 730.3 2 378.9 4807.8 +  218.1 —  12.6 — 387.9
X .......... 684.6 2 315.6 5 218.4 1 054.7 3 240.2 4 884.7 +  370.1 +  924.6 — 333.7
X I .......... 812.1 2 268.6- 4 970.2 987.4 2 907.3 5 018.2 +  175.3 +  638.7 +  48.0
X I I .......... 1631.1 2 525.4 7 078.0 1339.8 2 560.8 3 752.2 — 291.3 +  35.4 —3 285.8 •
I—X II 6 820.5 24 274.0 46 888.0| 5 227.8 23 050.5 45 228.1 —1 592.7 —1 223.5 —1 659.9
») Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppgifter. — ChiUres préliminaires.










Voi — Smör 
. Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
1946 1947 1943 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
• Tonnia — Ton — Tonnes v
I ........ : 0 343 632 2 645 o ' 0 326 , ■ 499 i  ‘ 0 0
I I .......... 0 0 795 1044 0 1 i 1
I l l .......... 217 0 298 804 1 1 i 0-
I V .......... 0 - 0 98 0 1 • 0 i 0
V .......... 0 0 868 722' 200 2 i 2
V I .......... 87 491 163 , 0 800 0 0 0
V I I .......... 508 0 500 1322 984 648 i 0
V III -,........ 85 2 30 213 1 0 i 1
i I X .......... 0 — 0 0 . 4 ' 1 * 8 0
X .......... 0 0 499 330 1 1 1 0
X I .......... 379 — 450 2 444 1 0 0 o ' '
X I I .......... 375 428 1466 1001 1201 2 1 1
I—X II 1651 1264 5169 8 525 3194 982 17 5
>
\
- r .»m»* ». v;>» -»vv ; •. — ■ . -  v  ., -
No. 1 - 2 \ 13



















1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
j Tonnia — Ton — Tonnes
1 : ......... 5 242 17 065 1871 22 724 14 341 14 840 0 59 198 1659 1501 4130 145 _ 694
i l - ...........* 4 764 — 2 403 12 817 0 171 2 276 1587 50 —
m ........ 3 953 7 774 ' 14 924 2 467 0 444 2161 1431 '261 —
I V ........... 4 435 3 657 , 1049 18 239 0 108 2 020 626 40 — •
V ........... 0 12 700 9 459 2 601 0 529 1963 2 529 255 110
V I ........... 16 Oil 2 099 40 308 9 333 70 343 2 410 7 802 — 205
V I I ........... 17 454 11004 21047 9192 344 270 4 892 6 040 — —
V I I I .......... 30 274 9488 15 312 14 257 113 86 3690 5168 0 —-
I X .......... 12 735 9 434 19861 26 608 7 ,933 3112 '3  773 — 23
X .......... 1551 90 8 829 30138 73 290 3 531 13 765 — —
X I .......... __ 18 476 213 7 533 0 524 3 656 3 892 — ---■
X I I .......... — — — 26 354 0 1042 1128 350 — 0





jauhot ja -rouheet 
Oijekakor, oljekaks- 
mjôl och -kross 
















1946 1947 1948 1946 1947 . 1 4 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ........... 167 215 319 13 332 11776 9 7 3 2 1 3 6 5 2 1 7 7 9 4 8 4 36 262 167 990
i l ........... — — 142 205 13 024 4 669 1 6 9 5 — 12 413 43 597
m ........... 2 981 — 152 254 8 709 1 4 9 3 — — 22 962 5 018
IV  . . . . . . 3 060 — 166 '2 3 2 8 926 2 051 4 5 43 450 —
V ........... 1 5 7 9 — 197 247 4 359 5 813 197 5 2 227 48 960 22 031
V I ........... 321 1 3 3 7 144 245 2 053 1 4 8 7 8 20 3 8 1 6 54 790 90 830
V I I .......... — 1 973 102 124 10082 14 567 — 30 108 062 193 559
V II I  ........... — 5 0 0 5 208 345 1 1 112 19822 2 838 1 9 6 8 73 938 114 802
I X .......... 1 8 6 5 1 1 5 1 4 198 328 9 8 0 2 13 576 3 1 5 5 1 1 8 1 116 549 203 251
X  .......... 1 2 5 9 — 192 353 10 015 6 369 3 954 3 490 77 028 208 964
X I .......... 177 — ■ 182 331 9 042 12 699 — 0 56 673 148 192
X I I .......... 18 731 108 216 N 9 8 8 1 6 522 5 960 3 653 63 327 232 532









M oottoripetroü  ja
paloôljy
H otorpetroleum  och  
fotogen
Pétrole lampant, , 
pétrole pour moteurs
T yppilannoitteet * 






1946 1947 1948 1946 1947 194 8 1946 1947 1 1946 1947 1948 1946 1947 1948
T on nia —  T o o - -  Tonnes
•I . . . . . . ‘ 9 938 3 480 35 596 7 545 13 325 553 8 270 1541 1666 1186 513 9104 20 666
i l .......... 11455 7 024 191 7 404 602 — 1186 6101 0 5 566
m  . . . . . . 22 034 — 36 8 697 • 3 925 — 2 851 6 721 277
IV .......... 29801 61 386 9 989 1564 — 3 066 539 1134 981
V .......... 39 999 2 523 1201 10 137 -639 2 470 V 6 686 6 476 958 ' 22 092
VI .......... 14 361 21994 4122 12 854 4 455 — 462 12 130 3 591 26 208
V I I .......... 46 631 30380 5 279 15 222 7155 1721 1769 2 872 12 575 30 931
V I I I .......... 21734 25245 6 969 16 454 7 333 1907 778 1088 20 728 40 542
I X .......... 8 549 35 027 5819 16 086 6 2 462 1086 7 463 10581 37 208
x  . : . . . . 18113 36 552 6 315 15 637 ----: 2 024 1604 15 538 4 237 18 315
X I  .......... 4 746 16 464 6 457 12 428 y — 4 330 126 1968 27 742 24 356
X I I .......... 13864 20 098 5 554 16 295 15 255 14 784 3 3399 9 714 23 473
I—X II 241225 1988481 142 3291148748 1 41487 37 968 21283 |58766 91981 239 053
14 1948
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseinav de viktigasfe Varorna (forts.). — (suite).











-  Tyger av konstsilke * 










1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 . 1946 1947 1948
- Tonnia - T o n - -  Tonnes
i . . . . 12 570 ■1500 80 100 177 0 ' 1 ■ 5 '  35 380 235
*
i l  . . . . — 956 _  38 132 , V 0 1 29 138 __ __
I l l — — 34 217 0 0 21 15 __ _
IV . . . . — — , 131 97 1 1 85 132 /  12 ■__V . . . . 1 0 0 0 605 / 108 169 1 2 248 ■327 __
V I . . . . 3 014 5.570 ' 349 184 1 2 488 304 __ __*
V I I  . . . . - 9 378 11323 „ 278 196 . 1 ' 1 ■ 61 473 __ __
V I I I  . . . . 11 298 1 9 846 1 0 6 5 77 1 1 71 263 1 • __
I X  . . . . 2 025 12 '405 ■ 106 176 1 1 73 '3 4 9 __ . 0
X  . . . . 2 206 1 1 1 0 0 / 75 438 1 2 64 327 __
X I  . . . . 3 069 600 313 409 1 1 107 197 __ __
X I I . . . . 4 695 . — 72 377 0 5 150 317 — . —
. I - X I I 36 685 74 975 2 649 2 552 8 18 1 4 3 2 3  222 13 0
Kuukausi
Mánad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger-av ull och 
av djurhär 









Tyger av bomull . 





, 1946 1947 ' 1948 1946 1947 .1948 - 194 6 - 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
’ / Tonnit - T o n - -  Tonnes
i . . . . 3 20 52 1137 1088 1154 0 15 28 2 21 29 359 1112 673
i l . . . . ■ 3 9 441 3430 • 0 2 1 8 728 957 ‘
m  . . . . 1 . 4 276 1451 0 3 1 0 781 47
IV . . . . 7 .6 1402 — 0 3 -4 23 402 ,11
V . . . . . 13 47 423 1871 2 26 5 50 1321 743
VI . . . r 7 47 • 719 1263 i 5 90 25 71 1559 1594
V II . . . . 65 39 502 —1 17 47 49 100 ' \ 992 1010
V III  . . . . . 38 40 2 583 93 •4 20 55 49 \ 859 1439
]X  . . . . 29 49 - 118 — 3 -21 43 50 1494 513
X  . . . . 18 49 647 587 4 10 . 11 161 1725 731
X I  . . . . 14 45 203 12 5 17 20 95 1144 912
X II  . . . . 13 ,  84 67 859 8 23 .49 91 379 1377






Tankorauta ja -teräs 
Stängjärn och -stál 
Fer en barrest acier, 
- en barres
Rauta- ja teräslevy 
Järn- och stâlplàt 
Plaques de fer et 
d’acier . ;
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska ’ 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under- 
reden tili dem 
■ Automobiles et 
châssis d'autom.
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
< - Tonnia — Ton — Tonnes Kpl.— St.
■ I . . . . 101 10 613 654 3193 4 005 1711 2 241 4 874 22 127- 71 19 365 315
I l  . . . . — 5 / 1825 3 789 1103 1840 35 98 12 222
I l l  . . . . 150 20 2124 846 4 030 866 6 21 210 126
IV ... . . 660 100 2 694 1005 1396 813 20 76 138 76
V . . . .- 150 920 4 467 7 890 4 427 6172 31 91 495 204
, V I > . . . 220 270 ' 3491 7 759 1482 4 768 13 97 403 285
V II . . . . 69 40 6 531 6 736 3 504 ,2 993 22 119 516 242
V III . . . . 100 2 255 3 820 5 427 2115 5381 29 93 259 • 278
IX  . . . . ; --- •3 902 4 218 .9 532 2 849 4 065 28 122 422 ' 381
X  . . . . 471 4 985 4173 10 064 3859 4 915 99 87 v 668 392
X I  . . . . 65 1040 7100 >8 977 2 716 6 206 49 275 767 365
X II  . . . . 242 2 066 4152 20314 3 642 10 252 68 373 574 602
I—X II 2 228 15 613 1 45 249 |85 532 | |32 834 150-512 | ■ 1 422 1579 4 483 3 538
♦
No. i —2 15.
20. Tärkeimpien tavarain vienti.1) — Utförseln av'de'viktigaste varoma.x) —* Exportations des marchandises principales.1)
Kuukausi
Jäkälä 









> Malm, annan 
Minerais, autres
* -
M ois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 > 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia —  Ton —  Tonnes ,
• i  . . . . 2 5 2 43 146 91 22 179 301
i i  . . . . — — 1 98 — — 85 , ----
m  . . . . 0 — 82 55 — — — 32
I V  . . . . — — 102 48 — — 116 7 —
• V  . . . . 5 6 45 257 — _ 15 - ----
V I  . . . . — 0 61 -150 — — 13 —
V I I  . . . . P 15 2 - 82 154 s — — 504 —
V I I I  . . . . 33 28 82 .• 115 — — — 3 805
I X  . . . . 41 14 58 91 — — — —
X  . . . . 36 25 165 119 — — 52 2 006
X I  . . . . . 19' 74 125 231 — • — 3 1 4 0 2 810
X I I  . . . . 15 6 165 144 — — 13 7 406 4

















1946 1947 • 1948 • 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948’
Tonnia — Ton — Tonnes , 1 000 m* 1 000 atds
i . . . . 24 205 26 24 30 , 35 24 30 31 2 15 10
i i  . . . . 78 114 9. 15 8 11 0 , 5
m  . . . . 53 • ■ 4 15 — 15 — 0 5
IV . . . . . -  301 105 26 ■ 1 4 25 1 0 4 *
V . . . . 126 424 73 , 33 69 23 6 9
VI . . . . 260 195 85 • 118 > 80 85 20 34
V II . . . . 148 36 152 387 145 330 - 31 66
V III . . . . 180 80 248 391 237' 338 34 72
IX . . . . / 154 31 187 415 183 356 * 43 63
X  . . . . 278 47 223 280 208 . 228 64 - 53
X I  . . . . 114 6 142 • 178 136 138 • 48 58
X II  . . . . 87 249 120 80 117 75 30 32
I—X II 1803 . 1496 1304 1928 1247 1615 278 416
Kuukausi
Mänad






Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker s 






i 1946 -1947 1948 1946 1947 1948 ■ 1946 1947 1948 1946 1947V 1948
1 000 m« Tonnia — Ton — Tonnes
’ i  . . . . 2 8 . 9 ’ 41 '  67 '  158 11368 7 971 3) 6 077 4838 4 075 1352
i i  . . . . 1 7- 65 46 9 949 8 393 1697 1162
m  . . . . • 10 1 256 \ --- 7 580 11 542 1598 —
IV . . . . 9 10 • 108 212 471 10159 1037 142
. V . . . ; 16 22 212 v 511 1029 15832 7 221 - 13 011
VI . . . . 12 ‘ 20 123 252 6 819 13 088 11836 8405
V II . . . : 8 14 212 145 13 914 11651 10090 • 15137
V III . . .  .v 9 12 86 ■ 154 11 575 11159 11190 9667
. IX 10 10 162 • 369 13 058 • 15 005 4 053 4877
X  . . . . 14 17 146 ' 251 13116 ■ 16 711 '5  304 4873
X I  . . . . 9 15 158 466 16136 13 699 v 4187 3 411
xii 10 19 217 ' 260 -16 791 13 671 ’ 3 207 366
. I—X II 110 ' 155 | , 1786 2 733 1 121806 <) 148881 *66 258 65 126
*) Tähän ei sisälly ..sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Hari ingär icke exporten'av krigsskadeständs- och re3titutionsvaror.— 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. , •
*) Kuivaa, painoa. — Torr vikt. — Poids sec. '
*) . 575 kpl., st., piecès 1=5 30 527 m8. ’ - '  "

























1946 1947 1948 1946 1947 194 8 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ............. 14 419 19410 29 651 10154 10 653 19 175 1479 4120 .2149 4 355 3 771 3 772 16 551 12 880 16 318
i i ............. 7 816 9 742 7 785 8 591 2 055 1494 1706 1181 7 588 4 953
m .......... 11082 1166 8170 1806 3 296 430 6 574 382 13 321 7 299
I V ............. 15897 10328 11546 10 750 4167 3119 5 318 5040 13 354 15389
V ............. 27 990 45149 24 109 35 379 3 323 6 784 3 733 10 173 16 496 32 864
V I  ............. 23 778 34 597 15 731 25657 3495 3 989 4 289 7114 19-113 26 861
V I I ............. 11798 44 240 15082 50147 3 787 3 627 4 427 4 882 19667 29 713
V III . . : . . . 17 309 24 695 22 642 34 002 4 489 4 021 4 935 3141 20 925 32 561
I X .......... 10 823 24 468 12 521 31 523 3 048 4 358 4 057 3 908 17 864 18 328
X .......... 19880 22 423 15 916 23378 3 398 4 876 4 724 5 980 20 953 23 358
X I .......... 19 562 33 237 16 965 26 712 3 342 4 636 3 547 7 075 22 120 23 749
X I I .......... 22 211 20242 20 327 19 899 3 766 3 628 4 418 5 383 19 559 18 423





















1946 1947 1948 1946 • 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i ........ 4 393 4 647 2 979 2 690 6 282 4 347 1854 4 063 2 666 79 35 232 205 169
i i .......... 2 852 2 605 3 677 1566 2 467 726 45 — 213 176
m  . . . . . . 3145 1602 3 466 799 2 237 174: 197 1 249 219
I V .......... 3619 3132 3 523 5 522 2184 3 933 70 291 217 187
V .......... 4 548 10 188 4 578 10561 2 368 6 352 687 1126 312 290
V I .......... 4 485 6 948 5 080 8638 2 852 5 033 292 1124. 159 304
V I I ........... 4 263 3 017 4 896 5 990 2 670 3 918 399 1063 239 327
V I I I .......... 3 202 7 571 3 982 4 451 2 667 2 572 719 353 297 342
I X .......... 4 299 4 313 4 500 4 810 2 844 3 549 460 387 404 ' 211
X .......... 4 760 4 732 6 887 7 074 3 767 4 371 1101 941 334 297
X I .......... 5180 6 369 5 720 5 751 3 712 3165 100 989 448 245
xii : ...... 4 327 4 932 5 068 5 301 2 909 2 491 483 599 325 400
I—X II 49073 60 056 53 067 66 745 t 32 531 40 347 4 553 6 953 3429 3 203
Kuukausi
Mânad
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper






 ̂ Asbestarbeten 
Ouvrages
- en asbeste . -
Takkirauta ja ferro* 
lejeeringit








Cuivret brut et 
vieux metal
Mois\ 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia -— Ton —- Tonnes
i ........ 476 589 614 122 79 38 125 40 81 134 1125 545 350
, n ........ 455 551 82 61 , 26 66 — 13 221 425
m ........ 481 321 69 50 15 68 564 1750 157 275
I V .......... 511 1067 82 47 50 78 1776 3 500 115 687
v .........: 687 1129 71 102 59 102 86 ; 897 1110 248
V I .......... 499 1412 \ 82. 98 51 91 3105 50 .1111 —
v u ........ ’ 707 437 67 • 68 49 48 2 983 — 466 ' 450
V I I I .......... 1043 541 80 57 20 49 412 — 790 250
I X ........ 1001 757 57 . 80 37 70 2 054 — — —
x ........ 1170 640 97 105 30 35 673 — 3 200
X I .......... 1257 928 73 81 111 66 — _ 315 914
X I I .......... 1198 761 46- 66 51 121 — —- 429 392
I—X II 9485 9123 928 894 1 624 834 11787 7 335 4 717 4 386 >
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus* ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och|'restitutions varor. — Non 
compris les exportations des produils de r&paration et de r&slitution. j





21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare.krigsskadeständs- och restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
M ois
1940 1947 1948 1946 1947 1943 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
1000 m* 1 000 stds 1000 m9 Tonnia — Ton — Tonnes
i .................... 28 3 17 5 3 4 3 1 2 101 69 2 440 1393 ‘)2 491
i i ................... 30 4 12 6 3 1 ' 94 75 7 623
m .......... 17. 5 12 4 4 3 87 69 6 862 30
I V .......... 14 6 11 2 4 1 71 58 10 427 29
V .......... 36 18 5 3 3 2 42 81 864 781
V I .......... 33 27 .12 2 2 - 2 75 30 ♦ 3 730 1505
V I I .......... 46 32 7 2 0 2 52 6 1643 902
V I I I .......... 44 42 2 1 — 1 89 — 1784 802
I X .......... 34 22 2 ' 6 1 1 81 ___ 55 1174
X  . . . . . . 35 11 5 1 ■ 2 2 75 — 1281
X I .......... 14 8 5 4 2 2 74 — 2 431
X II  . . . . . . 7 8 4 4 3 2 . 58 — 392 5 764
I—X II 337 186 82 38 27 20 899 388 35 820 2)16 092|
Puuhioke 3) Sulfiittiselluloosa3) Sulfaattiselluloosa9) Pahvi ja kartonki Sanomalehtipaperi
Kuukausi
Mànad
Slipmassa 3) Sulfitcellulosa3) Sulfatcellulosa3) Papp och kartong Tldningspapper
Pâte mécanique *) Cellulose au sulfite *) Cellulose au sulfate 3) r Carton * Papier de journal
Mois
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946’ 1947 194 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i ........... 1 6 0 6 1 0 3 1 2 012 4 677 3  077 4 822 2 015 2 782 604 1 0 5 7 702 843 433
i i .......... 796 906 4 448 5 4 1 0 797 1 9 0 9 808 856 413 —
m ........... 1 5 4 1 1 8 1 4 4 657 5 416 3 044 1 4 7 4 857 896 : \ 468 —
I V .......... 1 5 1 9 1563 2 772 3  246 4 549 1 2 8 0 1 1 8 2 849 J 567 —
V .......... 980 2 1 5 5 5 544 .2  754 3 2 3 1 441 827 841 647 —
V I .......... 5 1 1 1 2 048 9 0 7 5 5  799 4 360 3 081 873 568 801 — '
V I I ........... 2 369 2 749 5 749 6 1 9 0 3 219 2 129 177 344 24 —
V I I I .......... 659 2 732 3 065 3  015 2 012 1413 322 750 3 779 —
IX  ........... 920 1 7 2 2 - 4  503 416 2 070 4 871 562 789 2 071 —
X .......... 2 1 9 9 2 385 3 510 5 325 1 4 2 6 507 '8 4 8 831 335 —
X I .......... 2 032 2 260 3 3 0 2 5  437 399 2 950 860 824 570 —
X I I .......... 1 8 9 8 1573 4 016 2 760 845 2 614 836 1022 — —
I—X II 2 1 6 3 0 22 938 55 318 48 845 27 967 25 451 9 209 9 272 1 0 1 0 8 . —
i
Paperi, muu Kupari Koneet y m. Sähkökoneet y. m. Alukset
Kuukausi
M&nad
Papper, ahnat Koppar Maskiner m. m. Elektriska maskiner m.m Fartyg
Papier, autre Minerai de cuivre Machines etc. Machines électriques Navires
Mois
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. -  St.
i ........... 1527 1.313 1107 572 419 204 484 2 098 1424 397 456 262 2 1 1
i i .......... 1918 1374 627 303 '583 2 429 334 558 1 1
m ........... 1347 1360 453 521 1201 2 326 • 604 753 — 3
I V .......... 1360 1086 377 406 2 406 840 324 ' 468 — ' 3
• V .......... 1215 732 467 409 1110 1092 141 482 2 7
V I .......... 1346 1073 392 372 1351 1821 300 401 — 8
V I I .......... 1119 598 415 195 1283 1100 478 138 4 6
V I I I .......... 1618 1172 166 601 1937 948 140 345 5 11
I X .......... 815 1198 . 516 304 2 654 3 935 723 1105 14 9
X .......... 975 1508 1 460 481 1565 783 562 251 — 4
X I . . . . . . 1057 1246 517 454 1350 730 658 583 — 8 \
X I I .......... 1183 1520 527 358 3 604 1350 1085 ' 838 11 4
I—X II 15480 14180 5489 4 823 19528 19452 5746 6 378 39 65
*) 102 kpl., sfc. pièces =  14 064 m*. 
s) 1186 » » » =  97 016 •
8) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.








Lastissa saapuneet alukset —  Ankorana lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Tolat des navires entrts
Luka — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1946 ' 19 4 7  1 19481) 1946 1947 19481) 1946 1947 19481) 1946 1947 ‘ 1948')
i ...............



























































167 99  






















































Lastissa lähteneet alukset —' Avgängna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets



































. 359  
225'







• 255  
245  
240  































































I—X II 2 655 3 564 1 1 8 4 4 2 702 3 020 1 3 993 2 332 3 507 -
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgilter. — Chi/lres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utiandet.1)
Navigation entre la Finlande et l'étranger.1)
Lähtö- Ja määrä­
maat
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset — Avgängna fartyg 
Navires sortis
. Avgângs- och 
destinationsländerLuku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 OOO nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
et de destination 1946 1947 1948*) 1946 1947 1948*) 1946 1947 1 1948*) 1046 1047 1948s) et de destination
I— XX I rt • X I—X I I I I— X I I  v I I — X I I  - . Ï
Ruotsi —  Suède . . . . 1378 1717 26 561 746 28 1124 1 535 32 440 743 32 Sverige
Norja — Norvège . . . ,75 98 3 '54 . 82 3 36 58' 8 29 43 27 Norge
Tanska— Danemark , 381 291 15 207 218 9 642 614 - 18 245 255 22 Danmark
Puola — Pologne ..  
Neuvostoliitto —
320 548 45 269 475 44 123 163 39 100 128 39 Polen
Ü.R.S.S................ .. 80 84 1 80 92 2 ' 75 72 1 84 90 2 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne . 
Alankomaat— Pays-
.126 268 6 85 167 6 13 15 2 17 31 2 Tyskland
Bas ........................ 72 159 9 43 101 6 111 226 9 81 155 7 Nederländema
Belgia — Belgique .. 
Iso-Britann. ja Pohj.
105 119 7 98 109 6 204 195 8 183 170 8 Belgien
Storbritannien
Irl.— Royaume- Uni 334 494 11 442 659 8 512 770 26 654 1053 27 och Nord-Irl.
Ranska — France .. 14 7 — 12 '6 — 34 72 3 35 ' 73 4 Frankrike
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall.—  États-
— — --: — * --- — — 4 i — 10 4 Spanien
Unis ..................
Muut maat — Autres
87 137 8 389. .. 599. 36 -.69 96 7 275 377 . 29 Förenta stat.
pays .................... 52 122 9 99 333 34 ,77 ■ 173 10 189 379 32 Övriga länder
Yhteensä — Total 3 024 4 044 1 140 2 339 3 587 ■ 182 3 020 1 3 993 164 1 2 332 1 3 507 235 ( Summa — Total
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. — Avser endast direkt sjfifart. — Navigation directe seulement. 
‘ ) Ennakkotietoja. — Prellmlnara uppgifter. — Chaires préliminaires.
I
No. 1—2 19
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandeträfiken mellan Finland och utlandet.
___________________ Trafic>des voyageurs entre la Finlande et l'étranger._________•
Ulkomailta saapuneita — Anlända frAn utlandet 'Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet
















1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
i ...................... 2 641 1 6 5 9 1 6 7 6 412 751 1 1 5 0 1 4 0 6 1 7 2 5 2 046 336 1 0 8 4 1 4 6 8
i l . . / ............. 1 7 0 5 1 5 7 0 1 4 8 8 520 • 894 1 0 3 4 1 1 3 5 1 7 7 2 1 8 5 3 * 413 861 1 0 2 9
m ................... 1 9 0 5 1 886 1 8 4 2 477 .1 0 7 2 1 9 2 6 1 2 5 3 1 8 4 5 1 9 7 3 438 1.084 1 4 7 8
iv .... : ...... 2 750 2 045 1 8 1 3 540 1 1 0 3 1 9 0 3 1 2 0 8 1 922 2 587 507 1 121 1 7 7 3
v ............... .... 4 1 2 8 3 022 2 959 532 1 534 2 843 1 6 5 7 4 083 4 487 578 1 3 7 0 2 300
VI .................. 4 416 4 394 4 718 1 451 3 790 7 948 2 419 5 926 9 404 927 2 307 • 4 921
V II .................. 2 782 6 065 8 1 9 4 2 023 4 859 9 0 3 2 2 555 5 856 7 860 1 7 6 9 4 765 , 9 1 8 8
V III .................. 6 996 ' 9 278 8 9 1 1 2 099 3 3 8 0 5 6 8 8 2 360 4  561 5 6 3 6 2 0 5 0 4 396 7 736
.IX  .................. 8  025 6 542 6 465 1 2 8 0 2 328 3  213 2 554 2 841 3 4 4 5 1 4 4 9 2 600 4  050
x ...................... 3 766 2 4 8 3 3.118 1 1 9 9 1436 2 1 9 1 2 509 2 585 3  243 1 1 2 9 1 7 4 0 2 609
X I .................. 2 426 2 029 2 636 1 1 1 0 1 2 8 7 1 5 5 3 1 9 5 0 2 1 3 9 . 2 474 1 0 2 4 . 1 356 1 7 6 6
X II .................. 2 745 2 566 2 960 1 2 4 4 164 6 2 033 2 1 1 0 2 015 2 424 1 1 1 3 1 3 4 3 1 4 4 8
I—X II 44 285 43 539 .4 6  780 12 887 24 0801 4 0 5 1 4 23 116. 37 270 47 432 1 1 733 24 027 39 766
Kansalaisuus 
Nationalüés •






1945 1946 1947 1946 1 1947 1946 1 1947 1946 1 1947
I — X I I X 1 XI 1 ' XII
Suomalaisia —  Finlandais . ‘ 44 285 43 539 46 780 2 483 3118 2 029 2 636 2 566 2 960 Finnar
Ruotsalaisia— Suédois . . . . 9565 17 219 26 102 819 1116 719 827 1163 1346 Svenskar
Norjalaisia —  Norvégiens .. 457 812 2 082 63 250 ■ . 51 108 51 69 Norrmân
Tanskalaisia —  Danois----- 1027 2 038 3 647 129 169 112 -  138 109 154 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes • - *
de VU. R. S. S.................. 870 415 1380 • 10 153 67 75 47 78 Râdsryssar
Muita vénal.— Autres russes 8 14 21 — 2 1 5 2 1 Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 1 12 31 — 3 — 5 2 8 Tyskar >
Englantilaisia' — Anglais .. 291 951 1629 86 144 • 94 77 71 89 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
ricains (État-Unis) ___ 159 '  990 2 448 87 139 68 104 92 98 Ajnerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 509 1629 3174 242 215 175 214 109 190 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 57 172 67 619 87 294 3 919 5 309 3 316 4189 ■ 4 212 4 993 Summa — Total
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet
Kansalaisuus Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités 1945 1946 1947. 1946 1947 1946 1947 1946 1 1947 Nationalités
• I -X I I X XI . x n
Suomalaisia— Finlandais . 23116 37 270 47 432 2 585 3 243 2139 2 474 2 015 2 424 Finnar
Ruotsalaisia— Suédois___ 9123 16 865 25 694 1029 1239 700 846 819 851. Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens . . 424 927 2 060 47 161 79 114 70 -103 t.Norrmân
Tanskalaisia — Danois___ 1096 ' 2 072 3 557 211 291 146 161 124 . 113 Danskar
Neuvosto-venäl. —  Russes ' "
de VU. R. S. S. ............... 210 693 1050 47 145 28 ' 121 76 30 Râdsryssar
Muita vénal.—  Autres russes 7 13 25 3 , 3 — 2 — 2 övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 2 4 21 — 2 , ■ ------ 5 1 2 Tyskar
Englantilaisia —  Anglais 286 931 1607 92 155 84 88 . 81 82 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) — Amé- if
ricains (États-Unis)___ 146 1000 2 578 147 299 107 206 74 88 Amerik. (U.S.A.
Muita ulkomaal. — Autres . 439 1522 3174 164 314 212 223 98 177 Övr. utlänningart
Yhteensä — Totai 1 .34 8491 61297 1 87 198 4 325 5 852 1 3 495 1 4 240 | 3 358 1 3 872 Summa — Total
25. Liikenteessä olevat m oottoriajoneuvot.1) —  I trafik varande motorfordon.1)




31/10 1930 31/12 1946 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med foijande antal hästkrafter: 



































Automobiles ......................... ...... 29 860 1 772 273 8621 614 796 2 252 1472 2094 801 4072 1131 1085 12 907 880 137
Kaupungit—Städer— Villes . . 13 365 852 622 5135 373648 '  — 1425 743 1165 431 2179 . 676 795 7 414 515 239
Maaseutu— Landsb.— Camp.. . 16495 919651 3 486 241148 — 827 729 929 . 370 1893 455 290 5 493 364 898
Linja-autot — Auto-omnibusar—
Aulobiis .................................. 3 205 244171 1579 130 464 3 29 123 428 759 526 96 1964 163069
Kaupungit— Städer— Villes . . 1511 116 319 748 62 758 — 3 6 45 190 377 274 63 958 80440
Maaseutu — Landsb.—Camp... 1694 127 852 831 . 67 706 — — 23 78 238 382 252 33 1006 82 629
Kuorma-autot—Lastbilar—Cami- 
ons automobiles......................... 20 229 1339 961 22168 1 754 388 707 1 742 1733 6 437 8 935 4 712 1834 26100 2070 783
Kaupungit Städer—Villes .. 9325 598631 11944 931283 — 489 1004 966 3 226 4 459 2 501 763 13 408 1 046 280
Maa seutu— Landsb.—Camp... 10 904 741330 10224 823 105 — 218 738 767 3 211 4 476 2 211 1071 12 692 1 024 503
Moottoripyörät—Motorcyklar—
Motocyclettes............................. 7 951 79 766 1312 16120 2 303 391 1 2 695 80 587
Kaupungit—Städer— Villes .. .2 427 27 102 534 6 680 923 161 — _ _ — — _ 1084 12 460
Maaseutu— Landsb. —Camp... 5 524 ' 52 664 778 9 540 1380 230 1 / --- — — — — 1 611 18 127
*) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrégistrées. #
i s
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Voyageurs propr. dites v
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkom8ter av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 ‘1946 1947
Mill, mk1 000 t 1000 Millions de marcs
i . . . . 752 995 1144 5 350 5 250 6 003 102.3 154.8 192.0
i l  . . . . 703 855 1022 3173 3 346 3 466 79.5 138.8 172.1
m  . . . . 886 1052 1118 3 875 4 035 4 089 112.2 184.4 213.0
IV . . . . 947 ■1073 1167 4120 4 482 4 276 118.7 218.1 238.6
V . . . . 988 1189 1326 4 456 4145 4 362 128.2 184.4 254.3
VI . . . . 1046 1231 1282 5 006 5 037 4939 172.9 290.4 319.3
V II . . . . 996 1363 1492 5 725 4 762 4 745 193.7 287.3 348.2
V III . . . . 1079 1391 .1395 4 355 4 759 5 256 205.4 265.9 317.1
: IX  . . . . 971 1261 1439 5 227 5 925 5 643 173.9 204.6 249.1
. X  . . . . 986 1375 1408 4 459 4 224 3 832 174.8 190.7 233.0
X I  . . . . 1036 1182 1203 4 337 4 374 3 785 169.3 191.1) 212.1
X II  . . . . 1212 1094 1160 5 102 4 910 4 777 232.7 235.5 314.7





' Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 








Ylijäämä ( + ) tai vajaus (—) 
överskott (+)eller underskott(—) 
( Produit net
1945 1946 1947 1945 1946. '1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
* Mllj. rok— Millions dé marcs
i . . . . 81.5 243.0 272.6 189.2 413.6 477.4 197.1 495.4 480.1 — 7.9 — 81.8 — 2.7
n .... 76.2 215.7 254.1 161.8 369.9 443.4 229.9 509.3 557.3 —  68.1 — 139.4 — 113.9
m  . . . . 85.1 262.2 248.8 203.0 458.6 478.5 218.3 478.6 587.2 —  15.3 — 20.0 —108.7
IV . . . . 96.4 264.7 293.1 224.5' 500.1 551.7 237.4 465.2 539.7 — 12.9 +  34.9 +  12.0
V . . . . 100.1 286.6 342.8 235.6 484.1 616.2 367.1 520.3 693.3 —131.5 — 36.2 — 77.1
VI . . . . •95.4 270.5 304.6 279.1 575.4 646.1 314.0 497.3 781.7 — 34.9 +  78.1 —135.6
V II . . . . 90.8 289.9 503.1 294.3 596.3 879.8 283.8 511.2 702.5 +  10.5 +  85.1 +177.3
VIII . . . . 159.6 315.1 \ 531.1 376.7 599.8 877.1 375.8 .557.6 607.8 +  0.9 ■ +  42.2 +269.3
IX  . . . . 147.7 303.6 558.7 330.8 528.4 826.8 548.3 , 581.8 696.0 —217.5 —  53.4 +130.8
X  . . . . 157.0 303.0 569.2. 346.6 512.8 840.3 488.2 511.9 680.0 — 141.6 +  0.9 +159.7
X I  . . . . 153.1 289.0 489.7 333.3 515.2 720.7 • -537.7 626.8 692.0 —204.4 .— 111.6 +  28.7
X II  . . . . 233.8 266.6 511.7 492.4 532.1 902.3 695.6 730.5 1 496.2 —203.2 ■ — 198.4 —593.9
I—X II 1476.7 3 309.9 4 879.5 3 467.3 6 086.3 8260. 3 4 493.2 6 485.9 8 514.4 —1 025.9 —399.6 —254.1
, 27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna. 28. Työnseisaukset. —  Arbetsinstäilelser.

































Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 1948
i 18 004 20 356 24 224 19 874 10 085 10 014 3 939 5 398 3 5 3 63 227 1149
n 13 082 14 158 7 814 4 756 4 4 211
m 14 607 16 704 8 993 5167 6 5 2 550
IV 18 595 20 459 13 410 n5 790 4 8 869
V 20 366 30 149 16 593 6 271 8 9 1985
VI 13 748 25 333 11064 3102 13 17 5 694
VII 11171 24 971 8 775 2 989 19 120 5139
V III 11057 21173 8 061 2 888 17 22 1810
IX 13 650 23 936 9 334 3 453 120 161 30 034
X 14 455 21390 10 445 4 254 8 7 4 882
X I 14 582 14 785 ■ 9 722 4 944 ' 12 138 55 379
X II 11595 11315 7 588 2 837 5 5 99
I—X II 174 912 1 248 597 |121 884 219 499 108 879
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsfôrmedlingsanstalterna registrerade arbetssnkande den 
slsta lördagen i mänaden. — Nombre'des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement d la fin du mois.
No. 1—2 21
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29. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 






I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I. Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och 
spannmAlsprodukter 











1945 1946| 19471 1948 1945| 19461194711948 1945| 1946! 1947| 1948 194511946| 1947 1948 1945 1946 1947|1948
i . . . . 322 614 721 1 0 2 6 259 629 660 1927 165 365 365 417 344 731 999 1 066 356 674 674 1 0 1 0
i l  . . . . 326 619 726 10 33 259 640 691 1846 165 .365' 365 417 356 736 1004 10 89 356 674 674 1 0 1 0
m  . . . . 331 633 759 261 676 996 165 365 365 357 754 1007 356 674 674
IV . . . . 343 690 766 261 674 1041 165 365 365 360 1037 1011 356 674 723
V . . . . 348 687 775 261 618 10 4 5 1 167 365 365 360 1040 1 0 1 4 356 674 795
V I . . . . 383 695 781 427 653 1078 167 365 365 417- 1017 1014 .356 674 795
V II . . . . 421 702 799 490 648 1122 167 365 365 491 1016 1004 421 674 795
V III . . . . 489 708 853 503 669 1293 ' 359 365 365 492 1016 1010 674 674 795
IX  . . . . 515 716 862 494 681 1304 361 365 365 500 1006 1007 674 674 795
X  . . . . 577 720 882 620 686 1197 363 365 365 685 1006 10 13 674 674 929
X I . . . . 596 720 968 N 659 692 1 8 2 6 364 365 374 722 1009 1032 674 674 929
X II . . . . 607 725 1 010 665 683 2 0221 364 365 417 728 1 009,1 036 674 674 946.
I—X II 438 6861 825










Brünsle och smörj- 
oljor




Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits ( 
de V industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
» tavarat 
Sten-, ler- och glas- 
varor







1945 1946| 1947 11948 1945|1946 1947 1948 1945| 1946 1947 1948 1945| 1946| 1947| 1948 1945 1946 1947 1948
i  . . . . 243 323 534 558 547¡i 076 1100 1285 334 571 738 938 234 537 593 702 478 741 828 1068
n  . . . . 243 390 534 558 547,1 072 1100 1285 351 575 738 962 234 537 599 702 483 737 828 1089
m  . . . . 243 396 534 581*10731 098 356 598 744 234 579 599 488 780 828
IV . . . . 243 476 534 617 10731 096 373 624 749 278 579 599 490 788 844
V . . . . 243 476 •534 632,10161096 383 625 765 288 589 599 491 801 944
■VI ■.... 243 476 534 67l|l 0901096 412 638 777 334 616 599 520 823 940
V II . . . . 243 476 535 734 1 090,1 092 432 661 798 343 616 599 556 823 968
V III . . . . 243 476 535 75010901092 489 672 844 395 616 618 626 829 996
IX ...... 243 476 535 902 1090,1092 515 673 847 460 616 626 626 833 1012
X  . . . . 243 476 535 ' 1 043 1 100!l 092 548 689 862 464 616 657 652 833 1047
X I  . . . . 243 476 558 1 043 11001 092 554 688 887 498 616 689 665 839 1047
X II  . . . . 243 476 558 107911001272 557 726 910 537 616 702 666 840 1059





í Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes -
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir






















Bois et ouvrages 
en bois
1945 194611947 1948 1945| 1946 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946 1947| 1948 1945 1946|l947 11948
i . . . . 317 632 625 693 '236 526 407 383 302 441 500 773 242 383 459 459 356 707 830 1292
i l  . . . . 317 632 625 739 236 539 407 455 302 442 500 774 242 415 459 589 356 711 840 1 3 0 5
m  ... . 317 632 625 236 507 .407 306 442 500 242 450 459 ■367 712 840
IV . . . . 346 632 625 236 507 407 310 470 501 242 450 459 388 731 840
V . . . . 346 632 625 236 507 407 313 470 503 242 450 459 402 759 840
VI . . . . 346 635 625 240 507 393 317 470 503 242 450 459- 402 763 846
V II . . . . 375 .635 625 240 ’ 507 393 326 470 508 242 471 459 466 787 921
V III . . . . 405 635 625 240 482 393 353 470 509 316 471 459 631 803 1110
IX  . . . . 422 637 625 286 482 393 387 520 516 381 471 459 667 819 1149
X  . . . . 422 637 625 333 482 390 424 520 618 383 471 459 681 819 1215
’ X I  . . . . 541 637 625 486 418 383 431 ■520 688 383 471 459 681 819 1 267
X II  . . . . 632 637 625: 491 418 383 434 520 716 383 471 459 6 8 1 819 1269
I—X II 399 634 625 291 490 397 350 480 547 1 295 452 459 507 771 997
22 1948
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partipdsindex (forts.).— (suite).
Erikoisindeksit — Specialindices -— Indices spèciaux -
, Siitä: — Dârav: — Dont:
Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Inhemska varot Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade varor
Lantbruksprodukter produkter Industriproduktcr Produits importés
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels 1
1945| 1946 1947 1948 1945 1946' 1947 1948 1945 1946| 1947! 1948 1945 1946| 1947 1948 1945|1946 1947 1948
I . . . . 303 615 666 1042 267 616 655 1-504 370 ■771 901 1415 292 565 593 771 371 595 860 983
II . . . . 306 621 673 1050 269 629 681 1479 370 775 903 1428 297 568 596 788 378 597 860 992
III . . . . 311 637 717 272 661 903 376 775 903 302 585 598 386 602 860
IV . . . . 323 645 '726 \ 273 663 941 ■ 405 775 903 313 598 599 391 803 866
V . . . . 330 645 729 274 627 946 424 802 903 317 599 603 394 791 889
VI . . . . 374 656 735 392 652 970 438 832 909 348 600 603 398 791 895
V II . . . . 421 661 '755 435 648 967 520 855 982 385 603 613 405 802 909
V III . . . . - 499 668 824 489 663 1015 661 871 1169 450 603 649 436 807 926 '
IX . . . . 531 670 836 497 660 1034 733 887 1207 475 603 650 446 830 926
X  . . . . 578 672 858 604 664 982 746 891 1271 514 603 681 562 840 940
X I . . . . 599 673 973 631 671 1453 746 891. 1322 541 603 704 573 837 957
X II . . . . 609 672 1029 639 667 1571 746 891 1386 555 603 738 582 859 962













■ - 1945 19461 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 | 1948 ■1945 1946 1947 1948
I . . . . 338 600 ■685 948 292 638 778 1150 331 \639 803 1198 309 581 606 785
II . . . . 344 604 688 964 294 644 787 1144 337 646 812 1205 311 583 606 793
III . . . . 350 614 699 298 664 854 344 , 662 867 314 593 607
IV . . . . 363 631 708 306 784 860 356 756 879 324 598 608
V . . . . 370 636 723 309 768 858 363 750 884 327 599 622
VI 381 642 728 386 779 865 ■ 399 769 894 ■361 591 623
V II . . . . 409 654 753 442 779 873 438 780 916 398 593 636
V III  . . . . 490 660 810 486 784 921 - 523 788 987 441 596 666
IX ...... 525 673 ■ 823 499 785 923 555 802 1006 460 ■ 596 660
■ x  : . . . 564 678 863 599 787 908 606 804 1017 538 602 692
X I . . . . 576 677 899 630 789 1080 626 805 1150 557 602 713
X II . . . . 583 685 927 646 790 1146 633 804 1201 570 616 743
I—X II  t 4411 6461 7751 1 4321 7491 904 | -459 750 951 | 409 596 649
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsenttigt 
bearhetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbetade varor 







II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
' ' Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vilja ja viljatuotteet 
SpannmAl och spann- 
mâlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
1944 1945 . 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 | 1946 1947 1944 1945 1946 1947
I . . . . 371 [4361 697 810 412 359 791 ■909 437 488 936 1314 1050
II . . . . 382 464 701 827 527 370 784 896, 432 566 927 1464 — — — 1 050
III  . . . . 392 [445 734 838 568' 361 790 873 432 541 1009 1 543 — — 1162 1050
IV . . . . 394 436 739 847 608 341 793 922 428 ■ 519 1002 1247 — — r i6 2 1163
V .. :> 394 [425] 731 840 643 355 785 1045 415 463 1052 1048 — — 1162 1163
VI . . . . 397 457' 725 850 580 385 798 1093 436 513 1049 1045 — — 1162 1174
V II ...... 397 4351 734 854 584 427 798 1056 '  432 533 1043 1041 — — 1162 1182
V III . . . . 393 500] 739 885 586 630 828 1054 394 551 1032 1099 —- — 1162 1459
IX . . . . 393 [559 738 894 586 668 855 1057 391 685 1020 1 075 — — 1051 1 472
X  . . . . [353] 622] 749 . 921 478 727 864 1110 401 741 •976 1061 — — 1051 1506
X I . . . . 357] 688 750 932 408 767 876 1174 407 930 959 1011 — — 1034 1516,
•XII . . . . [420] • 691 764 955 411 •789 899 1219 434 938 1028 1058 _ _ — 1037 1516













- 29. Tukkuhintaindeksi (ja,tk:). — Partiprisindex (forts.). — (su ite).
* Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des
Polttoaineet ja voitelu- Metallit ja metalli- Kemiallis-teknilliset
Kuukausi Lannoitteet öljyt , tavarat
Mânad Gödselmedel Bränsle och' smorjoljor mdustrivaror Kemisk-tekmska
Mois Engrais Combustibles et huiles varor
de graissage V industrie métallurgique Produits chimiques
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 , 1946 1947 1944 1945 1946 1947
I . . . . 162
/
302 570 656 613 727
l
831 ' 917 339 ’  706 805 328
\
466 581 590
II  . . . . 164 331 576 658 613 765 831 917 339 .--- 710 806 328 471 581 593
. I I I  . . . . 153 301 577 658 613 — 831 917 339 — 727 809 . 388 470 569 592
IV . . . . 158 ■ 299 572 658 613 — 906 917 339 — 726 836 388 464 570 789
V . . . . 156 299 576 632 613 — 906 918 338 , --- 726 834 388 456 562 856
VI . . . . 160 336 576 621 652 — 802' 931 338 — 726 855 388 456 561 843
V II . . . . . 162 422 576 617 652 544 813 938 340 — 734 855 388 464 573 846
V III . . . . 159 476 579 630 652 572 819 956 340 — 746 855 388 545 • 558 864
IX  . . . . 161 476 578 626 652 572 838 967 340 — 746- 885 388 559 565 880
• X  . . . . — 510 640 615 — 815 838 961 --- " — 775 948 '---  ' 581 575 897
X I  . . . . — 523 652 613 — 822 855 947 — 700 776 964 ■--- 584 585 989
X II  . . . . — 570 652 . 624 672 822 855 941 — 701 777 986 — 576 599 10 19




Mois ~  ■
• Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat r 
Kautschuk och 
„ kautschukvaror . 
Caoutchouc et articles 
.en caoutchouc '
Kehruuaineet ja kutoma- 
' tavarat 
Spänadsämnen och textil- 
varor
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
1944 1945 1946 . 1947 1944 1945, • 1946 1947 1944 1945 1946 , 1947
i . . . . / __ 489 509 315 289 507 589
i l __ — 489 __ __ __ 509 336 296 ' 529 586
m  . . . . __ __ . __ ' 489 __ — --- - 509 350 • 263 527 596
IV  . . . . __ ___ — 616 — — :— 519 360 • 256 519 630
v  . . . . __ ' ■ __ 461 733 — — — 519 350: 258 ■ 512 632
V I  . . . . __ __ 461 750 — — — 519 350 311 527 634
v u  . . . . _ • __ 461 750 — — — 519 350 310 555 663
V I I I  . . . . __ __ 461 750 r ‘ ---- — 723 519 356 377 558 723
I X  . . . . __ __ 461 804 — — 723 519 356 452 561 704
x . . . . __ __ 461 804 — — 723 523 286 458 578 709
X I __ __ 461 804 — '--- 509 523 309 496 595 716
X I I  . . . . — — 461 873 — — 509 523 288 494 616 730
I— X I I — - 461 696 — — 637 5181 . ,333 1 355 1 5491 659










III . Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées
Metallit ja metalliteollisuus- 
• tavarat s 
Metaller och metallindustri- 
varor
Métaux et produits de Vin• 
dustrie métallurgique
Papcrivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper




Bois et ouvrages en bois
1944 1945 1946! 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947 1944 1 1945 1946 1947
i . . . . 275 723 1027 282 304 ' 731 1042 249 715 10 13
n  . . . . 280 ‘ __ 735 10 40 282 — — — 310 — 731 10 71 253 ■--- 737 10 13
i n  . . . . 283 __ 7 4 6 : 10 41 282 — — — 310 — 731 1 0 7 3 259 — 759 10 13
■ ïv  . . . . 284 __ 762 11 59 271 — — — 313 ' --- 766 12 54 260 — 759 1078
V  . . . . 284 __ 763 1158 ' 271 — — — ,312 ' '  --- 767 1251 260 — 759 1078
VI . . . . 284 __ 769: 1162 271 ‘ --- — — 312 ' --- 780 1259 260 — 759 1078
V II . . . . 285 447 807 1175 271 — — — 314 476 ■ 862 •1287 260 423 ^759 1078
V III . . . . 285 590 • 820 1171 271 ___ — — 314 624 889 1280 260 561 761 1078
IX . . . . 285 590 827 1171 271 — — 314 624 • 891’ 1280 •260 561 772 1078
X  . . . . 639 884 1174 — — — — — 686 1007 1285 — 598 777 1078
'X I ' . . . . ’ __ 654 885 1174’ ' — — — — — 728 1009 1284 — 590 777 1078
X II  . . . . — 655 883 1174 — — — — — 730 1006 1284 — 590 777 1078
I— X II 283 596 800 1135 •275 —  ' - — 311 645 00 >£
»
CO 1221 258 554 759 1062
24 1948
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30. Elintarvikkeiden Vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail1)
Maito, kuorimaton Meijerivoi Margariini Paistinrasva Juusto, kokorasvainen
Mjölk, oskummad Mejerismör Margarin Stekfett Ost, helfet
Kuukausi Lait non écrémé Beurre, 1 choix Margarine Fritüre Fromage, gras
Mánad
Mot« 1945 1 1946 1947 1945' 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg -— Marcs par kg
Marcs par litre -
i . . . . 3 :6 4 7 :1 8 7 :7 4 5 4 :0 4 11 0 :0 4 122: 06 6 4 :2 5 72 :1 6 , 9 0 :7 5 4 1 :0 6 9 9 :4 5  104: 20
n  . . . . 3 :6 4 7 :1 7 8 :8 7 5 4 :0 4 11 0 :0 4 146: 04 — 64: 25 7 2 :1 6 — — 11 0 :4 2 41: — 99: 5 7 ,112 :65
m  . . . . 3 :6 4 7 :1 6 8 :8 7 54: 04 110: 04 146: 04 — 64: 25 7 2 :1 6 — — 111 :08 4 1 :0 2 99: 50 112: 97
' I V  . . . . 3 :6 4 7 :1 6 8 :8 8 5 4 :0 4 11 0 :0 4 145 :98 28: — 6 4 :1 9 7 2 :1 6 — — 11 1 :1 0 40: 97 99 :13) 112 :58
V .......... 3 :6 5 7 :1 6 8 :8 9 5 4 :0 4 110 :06 146 :04 28: 03 6 4 :2 5 7 2 :0 9 — — 111 :49 4 1 :1 6 9 9 :16l1 1 2 :78
V I  . . . . 7 :1 4 7 :7 6 8 :9 0 11 0 :0 4 122 :07 146 :07 2 8 :0 3 7 2 :1 4 7 2 :0 9 — — 111 :56 97: 99 10 3 :7 2  113 :14
V I I  . . . . 7 :14 - 7 :7 7 8 :5 3 110- 04 122 :07 146 :07 63: 96 7 2 :1 7 7 2 :1 6 — — ■ 111 :69 99 :08 ,104 : 22 112: 99
V I I I 7 :1 5 7: 77 8 :5 3 HO: 04 122 :07 146 :04 64: 03 7 2 :1 9 7 2 :1 6 — — 11 1 :8 7 9 9 :8 2 ,1 0 4 :1 1 11 3 :0 5
I X 7 :1 7 7 :7 9 8: 53 HO: 04 122 :07 146: 04 6 4 :0 3 72: 22 7 2 :1 6 — — .111: 94 1 0 0 :0 5  104: 21 1 1 2 :6 6
X  . . . . 7 :1 8 7: 75 8: 54 110: 04 122: 07 146: 02 6 4 :1 6 7 2 :0 6 7 2 :0 8 — — 11 1 :9 1 10 0 :3 2  104: 22 112: 22
X I  . . . . 7 :1 9 7: 74 1 9 :5 0 11 0 :0 4 12 2 :0 7  3 5 2 :1 3 6 4 :1 6 7 2 :1 6 72: 09 ' ---- 91: 53 112: 42 1 0 0 :17|104:43 246: 53
X I I  . . . . 7 :1 9 7 :7 4 19: 51 110: 04 1 2 2 :07 )352 :13 6 4 :1 6 72 :1 6 7 2 :0 9 — 9 1 :5 3 112: 54| 99: 9 l|l04: 22 247: 90
• I— X I I 5: 70 7 :5 1 10:441 86: 711117:06J178:38 52:06 1 68:86 172:13 - 1 • 1109: 90| 75: 21|102:16|134: 47
r
Kuukausi
Munat —  
Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 






Mois 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
Markkaa kilolta Markkaa 5 litralta 1
Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par kg 1 Marcs par -ô litres
i . . . . 47:57 513:52 448:28 9:55 21: 97 25: 93 9:38 20: 56 20: 79 7:42 16:08 16:17 5: 27 12:49 12:60
i l  . . . . 47:69 456:49 398: 70 10: 27 22:61 26:81 9:19 20: 50 20: 70 7:41 16:07 16:19 5: 26 12: 52 12:60
m  . . . . 47: 97 582: 75 424:15 10:12 23:52 28:06 9:17 20: 72 20:80 7:42 16:13 16:19 5: 28 12: 52 12:60
IV . . . . 48:13 550:98 420:30 10:21 24: 51 28:98 9:16 20:71 20:80 7:42 16:12 16:18 5: 27 12:53 12:60
V . . . . 42:51 397:88 336:53 25:32 30:71 9:18 20:75 20:82 7:45 16:14 16:18 5:28 12:53 12:60
VI . . . . 58:71 480:89 371:02 26:05 30:38 9:25 20:71 20:79 7:45 16:14 16:20 5: 29 12:54 12:60
V II . . . . 73: 55 499:74 430:30 — 26:85 30:07 9:61 20:70 20:87 7:48 16:17 16:21 5:31 12:55 12:62
V III . . . . 73:65 516:35 472:43 *)54:51 *)63:54 ■)29: 75 20:44 20: 77 20: 93 15:93 16:16 16:32 12:41 12: 57 12:69
IX  . ' . . . 73: 64 564: 99 446: 23 *)32:16 *)36: 22 *)36: 69 20:41 20:68 20: 93 15:98 16:16 16: 34 12:43 12: 59 12:77
X  . . . . 526:18 587: 99 465: 74 19:86 24:01 34: 30 20: 50 20:66 20: 99 16: 03 16:15 16: 33 12:46 12:60 12: 76
X I  . . . . 651: 98 600:21 564: 72 20:29 24:60 39:47 20: 59 20:69 20: 94 16:03 16:13 16:34 12:46 12:62 12:74
X II  . . . . 663: 29 592: 91 466:47 21: 22 25:13 44: 54 20:61 20:81 21:83 16: 05 16:16 17: 84 12:45 12:61 14:10
























1945 1946 1947 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 | 1947
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . 7:  78 17 :1 6 1 7 :3 8 8 :8 1 17: 76 1 7 :8 5 6 :0 2 14 :3 2 14: 57 9: 93 2 3 :3 1 23: 53 2 1 :8 1 3 7 :8 7 3 8 :1 3
7: 76 1 7 :2 0 1 7 :4 0 8 :8 4 17: 76 1 7 :8 8 6 :0 3 14 :3 2 1 4 :5 9 9: 95 23: 35 23: 59 2 2 :2 4 3 8 :0 3 3 8 :0 6111 . . . . 7 :6 8 1 7 :2 0 1 6 :0 3 8 :8 6 1 7 :7 8 1 7 :8 7 6 :0 3 1 4 :3 4 1 4 :5 9 9 :9 9 2 3 :3 4 23: 56 2 2 :4 5 4 1 :1 9 4 0 :6 2IV  . . . . 7 :6 9 17 :2 7 17 :38 8 :8 4 1 7 :8 5 17 :88 6 :0 4 14 :4 2 14 :5 9 , 10: 04 2 3 :3 5 2 3 :5 6 23: 02 4 2 :0 9 129 :04V . . . . 7 :7 5 17 :31 17 :3 9 8 :8 3 17 :88 , 17 :8 7 6: 06 14 :4 2 14 :5 9 1 0 :2 4 2 3 :4 4 2 3 :5 8 22: 99 4 1 :8 6 150 :92
V I  . . . . 7:77 17:34 17:41 8: 79 17:83 17:88 6: 06 14:49 14:60 10:31 23:40 23:62 29: 26 41: 55 167:80V II ■.... 7: 77 17:28 17:45 8:80 17:78 17:90 6:06 14:49 14:62 10:38 23:44 23:66 36:38 39:23 178:04VII I  . . . . 16: 96 17:-27 17: 55 17:61 17:83 18: 05 13: 74 14: 50 14:68 21: 50 23: 46 23:62 36:89 39:03 179:03I X ___ 17: 01 17:37 17: 57 17:64 17:83 18: 06 13: 75 14:53 14: 72 21:47 23: 59 23: 67 34: 91 36:71 177: 27X  . . . . 17: 00 17:36 17: 55 17:65 17:82 18: 06 14:29 14: 56 14: 72 22:87 23:61 23: 65 34:64 36:43 167: 98X l  . . . . 17: 02 17:33 17:60 17:69 17:81 18:15 14:29 14: 55 14:72 23:07 23: 53 23: 68 34: 75 36:46 166:99
X II  . . . . 17:10 17:38 19: 66 17:71 17:80 19: 72 14: 29 14: 57 20: 24 23: 22 23:53 32: 26 36:67 38:47|198:12
I—X II 11:61 17:29 17: 65| 12: 5 1 1 17:81| 18:10| 9:39 1 14:46| 15:10| 15: 25 1 23:45) 24:33 29:67 39:08|136: —
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna aro genomsnittspris för rainuthandeln enllgt
prisuppgifter fràn 32 orter. —  Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. —  Avser nypotatis. —  Pommes de terre nouvelles.
No.-1—2 25
30.. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.).,— Detaljhandelspriser för iivsmedei (forts.). — (suite):
Lampaanliha tuore, Sianliha, tuore ' Silakka, tuore Silakka, suolattu Silli, suolattu
Färkött, färskt, stek Fläsk, färskt Strömming, färsk Strömming, saltad Sill, saltad -
* Mänad Mouton à rôtir Porc, fraîche Harengs ball. frais • Harengs bait, salés Harengs! salés \
Mois ' 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947;
Markkaa kilolta — Mark per kp — Marcs par kg - _ !
• i  . . . . 31:26 52: 07' 255:38 35:30 82:32 82:56 10:06 20:63
'
12:26 28:53 30:58 19:11
!
,72:84;
i l  . . . . 31:91 52:38 272:78 35:38 82: 05 82:53 10:35 21:35 28:40 12: 53 27:88 30: — 19:31 33:81 57: 08,
m  . . . . . 32:16 55:84 268:62 35:81 85:33 350:13 10: 31 20:83 28: 75 12: 55 28:49 30:17 19:41 45:68 53: 91
IV . . . . ’ 32: 76 56:47 247:40 36:11 86:13 318:08 10:28 20:61 28:88 12:10 28:74 30:10 ' 19:59 58: 50 '49:30
V . . . . 32:84 56:09 211:47 36:09 85: 74 297:62 10:23 14: 06 22:16 12:34 28:31 30:19 ' 19:15 61: 09 '48:08
VI . . . . 42: 77 56: 27 211:07 60:90 85:72 299:83 9: 35 14:08 22:12 12:17 25: 20 30:93 19:83 62: 22 -46:56
V u  . . . . • 52:21 54:48 219: 72 81: 71 84:21 300:.44 11: 27 13:81 30:80 18:04 23:87 30:08 20:42 60: — 45:89!
V III . . . . 52: 01 53: 54 233:48 82:11 83:59 301:56 12:45 13: 76 45:83 19: 96 23:48 30:38' 27: 31 59:40 47: 14
IX . . . . 49:29 49:91 234: 97 78: 97 80:50 319: 61 19: 53 20:21 47: 31 21:14 29:31 32: 41 31: — 70: 85*
•X . . . . 49:34 49:96 220: 80 78: 91 80:46 342: 63 20:35 19:50 56:12 28:31 29:14 32: 64 32: 60 68:81 78: 49
X I . . . . '49:38 49:50 209: 91 78:68 80:45 359:41 19:58 — 62:82 28:53 29:64 40: 02 — 79:40 73: 62;
X II  . . . . 50:86 51:72 230: 29 81:31 82:71 373: 78 — — 84: 84 28:66 29: 94 42: 23 82: 08 66:11
I—X II 42: 24 1 '53:19 234:66 60:11 1 83:27 285:'68 13:07 17:88 41:64 18:22' 27: 71 32:48 22: 77 61:10 59:16
\
Kuukausi 
M ànad * 
r Mois
* - K ahvinvastike 
K affeersättning
Succédané du café '■ ~
Palasokeri 
, B itsocker 
Sucre en morceaux
K oivu h a lot, kotiin - . . . .  
a jettu ina





1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1. 1946 1 1947
M arkkaa k ilo lta  —  M ark per kg  , 
\ Marcs par kg
'  M arkkaa syleltä (4 m 3) 
M ark per fam a (4 ms) 
Marcs par 4 m8
M arkkaa laatikoita 
M ark per ask 
Marcs par boite >
i  • .... ’ 38:34 58:05 57: 65 24:47 64:98 56: 07 907: — 2 077:16 2 320:18 20: — i 40 40
i l . . . . 38:27 58:55 57:16 24:46 64:98 56: 08 9il: 88 2 077: 96 2 324: 02 20: — 40 — 40 :---
m  . . . . 38-16 59: 09 57:05 24:47 65:03 56:08 914:91 2 077: 96 . 2 328:77 20: — 40 — ■ 40 —
I V  . . . . 38:09 59:40 56:98 24:48 65:03 56:05 950:46 2 079: 75 2 329: — ' 20: — 40 — 40 —
V  . . . . 38: 03 59:59 57:10 24:43 65:02 56:04 1 013:10 2 080:96 2 329: — 20: — 40 — 40 —
V I  . . . . 38: 03 59: 75 57:01 24:48 59: 05 56:06 1099:48 2 187:42 2329:38 20: — 40 — 40 —
V I I  . . . . 40:12 59: 72 57:10 25: 91 59- 04 56:14 1171:43 2 243:13 2 335:67 32:27 40 — 40 .---
V I I I  . . . . 46: 09 59:84 57:10 28: 97 59:06 56:32 1296:38 2 286:04 2 422:96 35: — ■ 40 — 40 —
I X  . . . . 49: 09 59: 95 57:16 29: — 59: 09 56: 31 1 901: 33 2 289:32 2 491: 89 35: — 40 — .40 —
X  . . . . 55:13 59: 95 57: 24 64: 91 59:07 56:30 2 056:84 2 304: 26 2 533: 91 35: — 40 — 40 —
X I  . . . . 56: 73 59:98 57: 20 64: 92 59:10 56: 37 2.073:88 2 318: 02 2 561:67 38:17 40 — 40 —
X I I  . . . . 58:04 59:98 57: 27 .64:88 59:09 56: 35 2 069:71 2 318: 74 2 942: 53 40: — 40 — 40 —
I— X I I 44: 51 59: 49 57:17 1 35:45 1 61: 55 56:18 1 363:87 2 195: 06 2 437: 42 1 . 27:95 1. 40 - - 1 40: —
» \















Valo ja lämpö 












1946 19471948 1946 1947 1948 1946 1947] 1948 1946 1947|1948 1946 1947 1948 1946¡ 194711948 1946¡ 1947|l948
i . . . . 461 513 832 505 556 1037 144 144 161 855 968 1226 479 55,4 745 652 786 1247 425 464 630
i l . . . . 460 525 499 579 144 144 856 968 497 556 652 786 426 469
m  . . . . 470 571 515 675 144 144 856 970 505 557 652 786 432 468
IV ...... 473 594 513 727 144 144 858 971 514 560 680 725 436 480
V . . . . .476 609 517 753 144 144 859 970 523 566 680 725 438 486
VI . . . . 490 618 541 771 144 144 901 973 530 567 680 725 438 486
V II . . . . 504 648 536 786 144 161 921 976 540 570 916 1103 450 489
V III . . . . 507 661 536 805 144 161 939 1010 548 582 916 1103 457 497
IX . . . . 511 672. 541 809 144 ■ 161 943 1037 557 595 916 1103 458 532
X  ...-. 511 689 537 829 144 161 960 1054 562 603 916 1155 458 546
X I . . . . 508 751 531 946 144 161 968 1069 565 642 916 1155 459 553
X II  . . . . 509 785 533 994 1 144 161 968 1211 568 679 916 1155 459 556
I—X II 490 636. 525 769 144 152 1 .907 |1 015 1 532 1 586 1 1 791 942| 1 445 1 502 r
*) V. 1935 = 100. — Är 1935 = 100. — Année 1935 WO.
4








Siitä: -— D ärav: — Dont:




B ostad  
Logement
Valo ja  läm pö 










M uut m enot 
Ö vriga utgifter 
Autres
1946| 1947¡1948 1946| 1947¡ 1948 1946| 1947 1948 1946 1947¡1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946| 1947 1948
, i . . . . 423 471 763 462 509 950 125 125 140 636 721 913 459 531 713 701 844 1339 401 437 594ii . . . . 423 482 457 530 125 125 637 721 476 533 701 844 401 441n i . . . . 431 524 471 619 125 125 638 723 484 534 * 701 844 407 441
IV, . . . . 434 546 470 665 125 125 639 723 492 536 730 779 411 452
V . . . . 437 559 473 690 125 125 640 723 501 542 730 779 413 458
VI . . . . 450 567 496 706 125 125 671 724 507 543 730 779 413 458 4
V II . . . . 463 595 491 720 125 140 686 726 517 546 984 1184 424 461
V III . . . . 466 (607 491 737 125 140 699 752 525 557 984 1184 431 468
IX . . . . 469 617 495 741 125 140 702 772 533 570 984 1184 431 502
X  . . . . 469 632 492 760 125 140 * 715 785 538 577 984 1241 431 514
X I  . . . . 467 690 486 867 125 140 721 796 541 614 984 ,1 241 432 521
X II  . . . . 468 720 488 911 125 140 721 902 ■544 650 984 1241 432 524
I—X I I 1 450 584 481 704 125 132 675 756 510 561 85011012 419 473
■) V I I I  1938— V II  1939 ■= 100.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis!-)
Le coût de construdioii, par trimestre. v




















































I s §  i
S-» 9= g 
S *3. & g
*
** »  o 
g  «*■
Keskimäärin — I medeltal— Moyenne.
1939 ............ 134 134 128 133 146 128 128 126 128
1945 ............ 432 436 484 396 423 368 373 . 320 415
1946 ............ 629 636 768 . 587 518 501 . 545 467 606
1947 ............ 798 790 872 813 687 613 767 730 786
1946 r
III neli— kvt. 657 • 664 800 . ■ 601 559 516 569 488 632
IV » 683 689 824 660 559 516 591 506 657
1947
I neli.—kvt. 3) 706 3) 708 3) 827 716 559 540 3) 679 3) 664 3) 675
II 9 733 734 815 718 650 . 614 715 689 725
III > 781 782 - 880 802 650 615 762 734 772
IV » 935 937 ' 964 1016 890 681 911 834 971
8) Suom en Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  E n ligt F inlands B anks institut fö r  ekonom isk forskning. 
>) K orja ttu  luku. — K orrigerade siffror.











'  ’ milj. mk
Veromäärä 
k Skattebelopp
Montant des impôts 
1 000 mk ,
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1Teollisuus ja käsityö 


















Förpl.- o. härbärg. rör. 
H




n — x n  i 9 4 i , . 7131 19 626 3 408 30165 P3130.3 > 31281.9 2 181.4 56 593.6 518 526 540153 72 721 1131400
I—XII 1942 3 . O 40 727 18 558 3766 34 191 34 653.8 15 598.2 25 870.5 2 923.9 79 046.4 1 637 008 286745 830307 128 308 2 882 368
I— X II ,1944 . . 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 353.6 16 904.4 32 081.4 4 086.2 102 425.6 2 315 002 234 016 997 266 184 650 3 730 934
■ » 1945 B) 14162 716 18 212 3 370 36 460 81327.8 28 445.3 48 188.3 6 152.0 164 114.0 3 597 471 520 774 2 250 595 347 856 6 716 696
I — I I I 1944 .. 11 922 735 17 186 3.510 33 353 12 951.6 4 600.O 7 127.3 858.0 25 536.9 534 913 55 341 217 115 39 022 846 391
IV— VI » .. 11972 728 17 194 3 576 33 470 13 311.2 3 895.3 8 561.4 1 068.7 26836.6 572 585 66 483 257 898 48310 945 276
VH— IX  » .. 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11 376.1 3 929.4 7 365.2 1053.8 23 724.5 595 344 52 150 234 399 48 899 930 792
X —X II » .. 12 209 704 17 131 3 475 33 519 11714.7 4 479.7 9 027.5 1105.7 26 327.6 612 160 60 042 287 854 48 419 1 008 475
■ I—  I I I 1945 .. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 263.8 4 899.2 8 572.5 1103.6 26 839.1 542 559 71 832 255 882 53 416 923 689
IV—  VI 9 .. 13 789 694 17 803 3 437 35 723 16 895.7 6 297.7 10 098.0 1 455.7 34 747.1 739 088 82 239 329 230 71487 1222 044
VII— IX  9 3) 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099.5 5 937.4 10 980.9 1 750.6 38 768.4 919 747 129 737 599 757 108 472 1 757 713
X —X II 9 . . 15 317 772 18 964 3 383 38 436 32 068.8 11311.0 18 536.9 1 842.7 63 759.4 1 396 077 236 966 1 065 726 114 481 2 813250
I— III 1946.. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391.2 11371.4 15 066.7 1 863.0 57 692.3 1300376 195 134 767 974 116 416 2 379 900
IV— VI ■ 9 15 910 679 18 798 3 420 38 807 32 482.1 13 159.4 21154.0 2 085.O 68 880.5 1 469 012 228 609 1 219 308 132 032 3 048 961
4) Sekä verotetu t e ttä  verottam attom at liikeyritykset. —  SAvät beskattade som  obe3kattade företag. —  Entreprises imposées et non-imposées en tout.
. ) L iikevaihtoverolak i m u u ttu n u t l/ f l 9 4 2  ja  V , 1945. — Lagen om  om sättningsskatt ândrades */i 1942  och  */» 1945. —  La loi relative d la taxe sur 
le chiffre d'affaires fut modifiée au 1 janvier 1942 et 1 juillet 194 5 . * ■ \
V T '
No. 1—2 27
34. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
ftfois 1944 1945 1946 1947 ») • 1944 1945 1946 1947') 1944 1945 1946 1947 ')
i . . . . 7 017 6 979 9495 8 873 1598 1700 2 317 2 088 5419 5 279 7 178 6,785
' i l . . . . 6 536 6 473 8 708 8 214 1465 1501 2 100 1946 5 071 4 972 6 608 6 268
III : . . . 7 039 5514 9 789 9 951 1624 1392 2 543 2175 5 415 ■4122 7 246 7 776
IV . . . . 6 829 4480 9283 9 387 1575 1131 2 266 2139 5 254 3 349 7 017 7 248
V . . . . 6 668 5060 8 805 9 454 1500 1340 2 068 2 243 5168 3 720 -  6 737 7 211
VI . . . . 6 802 5 787 8 677 9 236 1476 1389 1981 1962 5 326 4 398 6 696 7 274
V II . . . . 6 876 7 598 8 950 9 218 1581 1769 2 091 2 053 5 295 5 829 6 859 7165
V III . . . . 6 495 11 953 8 678 8 726 . 1531 2 615 2 082 . 2 010 4 964 9 338 6 596 6 716
IX . . . . 6 577 12 681 8 842 S 534 1609 2 794 2 148 • 1909 4 968 9 887 ■ 6 694 6 625
X  . . . . 6177 10384 8416 1454 2 333 2 049 4 723 8 051 • 6 367
X I  . . . . 6 072 9 501 8 005 1373 2 241 1978 4 699 7 260 6 027
X II  . . . . 6 358 •9348 8 427 1492 2107 2 035 4 866 ' 7 241 6 392
I—X II 79 446 95 758 106 075 18 278 22 312 25658 61168 73 446 80 417
I—IX 60839 66 525 81 227 81593 13 959 15 631 19 596 18 525 46 880 50894 61631 63 068
>) Ennakkotietoja. — Preliminära .uppgifter. — Chiffres préliminaires.
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. tut.
Mänad
Mois 1943 1944 1945 1946 1947s) 1943 1944 1945 1946 1947 ’ ) 1943 1944 1945 1946 1947 *)
i . . . . ' 4603 5114 4 705 4 412 3 975 1041 1052 941 1023 977 3 562 4 062 3 764 3 389 2 998
i i . . . . 4142 5 215 4 538 4101 3 950 898 1266 973 890 924 3 244 3 949 3 565 3 211 3 026
m  . . . . 4 307 5 346 4 725 4 502 5133 '1007 1254 998 1050 1175 3 300 4 092 3 727 3 452 3 958
IV . . . . 4 236 4 807 4 237 4139 4 412 959 1152 861 943 1 007, 3 277 3655 3 376 3196 3 405
V . . . . 4 438 4 648 4183 3 929 4113 1007 1002 831 859 971 3 431 3 646 3352 3 070 3142
VI . . . . 4 084 Í0 303 3876 3592 3 847 857 1873 833 , 839 891 3 227 8430 3 043 2 753 2 956
V II ■.... 3877 9 522 3 770 3 292 3 517 888 1711 835 762 848 2 989 7 811 2 935 2 530 2 669
V III . . . . 3 765 5 039 3638 3 092 3162 877 937 788 751 800 2 888 4102 2 850 2 341 2 362
IX . . . . 3661 4 075 3 717 3156 3 297 827 859 872 760 ' 812 2 834 3 216 2 845 2 396 2 485
X  . . . . 3 938 5191 3959 3 686 3 638 892 960 874 898 892 3 046 4 231 3 085 2 788 2 746
X I  . . . . 4123 4 338 3 769 3676 3 602 936 874 826 -  833 812 3187 3464 2 943 2 843 2 790
X II  . . . . 4 629 4 548 4 403 3 851 3 681 1028 923 966 900 874 3 601 3 625 3 437 2 951 2 807
I—X II 49803 68 146 
».
49520 45 428 46 327 11217 13863 10 598 10508
/
10 983 38 586 54 283 38 922 ■34 920 |35 344
t
Kuukausi
Vuotta nuorempana kuolleet Keuhkotuberkuloosiin kuolleet * Keuhkokuumeeseen kuolleet
Döda under 1 levnadsäret Döda ! lungtuberkulos Döda i lunginflammation
MAnad 
M OX8
Décès au-dessous d'un an . Tuberculose pulmonaire (n:o 1400) Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
1943 1944 1945 J9463) 1947 3) 1943 1944 1945 1946 1947 ’ ) 1943 1944 1945 1946 1947 »)
318 602 528 1 615 426 556 529 589 - 588 523 227 437 339 294 216
i i . . . . 297 515 ■ 519 620 480 ,542 552 521 531 526 238 432 377 304 210
m . . . . 316 525 551 726 627 567 627 1 561 549 ■ 580 235 423 364 422 486
I V ...... 344 470 474 579 716 603 630 ' 621 . 589 ' 522 244 336 316 342 412
N . . . . 340 444 - 461 481 645 616 625 566 611 509 267 258 277 199 314
V I . . . . 310 382 423 381 566 536 569 519 518 490 151 212 212 152. 226
V I I . . . . 282 381 '468 397 546 502 490 484 451 379 118 121 139 111 132
V I I I . . . . 262 374 501 402 476 427 391 407 404 384 82 111 108 94 103
IX . . . . 268 398 * 523 372 486 397 428 374 372 359 101 119 118 106 127
X  . . . . 286 470 527 434 488 409 396 386 433 403 165 208 208 182 166
X I . . . . 306 431 495 413 415 462 437 425 406 454 220 246 206 202 130
X I I . . . . 437 458 581 486 436 5 46 511 524 412 374 312 270 285 181 161
I—X II 3 766 5 450 6 051 5906 6 307 61631 6185 5 977 1 5 864 5 503| 2 3601 31731 2 949! 2 5891 2 683
•) lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. 
*) Ennakkotietoja. — Prellmlnära uppgifter. — Chiljres préliminaires. ’ '





f Passuttagare mänadsvis 
. Passeports pris, par mois
Lääni
DSpartements
Passinottajat kotipaikkaiäänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
1943 1944 1945 1946 1947 4) 19484) 1942 1943 1944 1945 1946 4)| 19474)
i .... — 1 1 6 19 5 ,
i i  . . . . — 3 2 5 26 '
m  . . . . 1 2 2 9 26 Uudenmaan ’■ 38 — — — 2 — Nylands
IV - . . . . — 3 2 16 19 Tunm-Porin 21 — 4 — . --- — Âbo-Bjôrneb..
V . . . . — 14 _ 40 22 Ahvenanmaa. 14 __ — — — — Âland
■ *V I . . . . — 3 2 13 19' Hämeen — — — — — — Tavastehus
V II . . . . — 6 . --- 23 44 Kymen — — — — — — Kymmene
V III . . . . — 22 1 1 32 38 Mikkelin ~\ — 1 -- — — S:t Michels
■ IX  .... — 1 5 44 36 Kuopion' — — •-- 9 68 50 Kuopio
ix...... 1 — 4 39 26 Vaasan ‘-24 2 ' 53 16 119 187 Vasa
X I - . . . . ' — --£ . 8 ' 17 " 5 Oulun '  ' 10 — — 2 78 50 Uleâborgs
X II .... — 3 ■ -- 29 19 Lapin — — 1 — 6 12 Lapplands
I—X II 2 58 27 273 ■1 299 Koko maa — - Heia riket —
/ Total 107. 2 58 27 273 299 Total
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✓ 38; Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
1946 l 1947 1948
VII v in IX x XI XII I II m IV V VI VII v n i IX X XI XII I
702 708 716 720 720
/
725 721 726 759 766 775 781 799 853 862 882 968 1010 1026
186 185 185 186 190 192 194 195 196 197 198 199 199 199 201 203 204 204 f
170 170 170 170 172 173 171 171 172 172 173 175 179 179 178
206 214 215 221 222 222 224 225 224 226 229 230 236 236 235 239 239 242 242
177 177 177 178 179 180 182 183 184 187 189 190 193 194 195 199 203 204 212
205 207 212 231 233 236
'
243 247 250 254 255 257 263 266 269 278 283 ■
571 698 727 820 810 846 874 889 860 847 946 904 882 1004 1096 1122 1204 1217
192 194 192 195 197 197 196 197 198 199 199 200 200 201 202 207 208 209
312 326 348 354 355 355 358 358 360 358 367 368 374 378 383 389 •
213 219 216
\
212 215 218 220 242 243 243 246 239 236 234 230 229 228
314 314 314 318 309 308 304 301 297 295 293 292 293 296 302 -
■
125 129 124 134 140 141 142 145 150 148 147 148 151 153
210 209 213 214 214 214 215 217 217 219220 221 222 225 226 226 227









Eurooppa — Europa -
■ Suomi — Finland











Ranska — Frankrike 
Bulletin Mensuel de Statistique 
Sveitsi — Schweiz 
Bulletin Mensuel de Statistique 
Espanja — Spanien 
Bulletin Mensuel de Statistique 
Portugali — Portugal 
Bulletin Mensuel de Statistique
Afrikka — Afrika '
Egypti — Egypten 
(Kairo)
Bulletin Mensuel de Statistique 
Amerikka — Amerika 
Yhdysvallat— Förenta stat. 
Bureau oi Labour Statistics . 
Argentiina — Argentina 
(Buenos Aires)





















































39. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
Indices étranaères du coût de la-vie (seulement la nourriture).
Perusvuosi 1944 1945!l946|l947 1946 1947Maa — Land Keskitti.
Pays ■= 100 I «medeltal
\ / \
Moyenne VII VID|IX 1 x |XI |x ii II III IV 1 v VI 1VII VIII IX l x XI x n
Eurooppa — Europa
'  1
Suomi — Finland ‘
' •
753 771 946 9941935 214 334 525 769 536 536 541 537531 533 556 579 675 727 786 805 809 829
Ruotsi — Sverige
1935 160 158 160 160 159 161 161 161 161 160 162,165 165 165 166 166 167 172 172 '172
Norja — Norge
" 1938 155 156 157 157 159 157 155 157 158 155 « 157 157 157 158 157 156 154
Tanska — Danmark
168 170 1781935 170 169 — — 172 — 1-74 — — 176 — — —
Iso-Britannia Storbritann.
Bulletin M ensit ■ de Statistique 1937 121 122 122 123 123 121 121 121 121 121 121 122 121 116 116
'
Ranska—Frankrike ,
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 319 436 746 667 860 .926 1002 985 997 981 984 964 961 1022 1089 1127 1260 1374 1515 1595
■ ‘ , Sveitsi — Sckweiz ,
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 166 166 162 161 161 161 166 166 167 166 166 166 166 170 172 171 171 172 177 •177 178
Amerikka — Amerika  ̂
Yhdysvallat— Förenta stat. -
' . - ■ /
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 129 132 152 157 163 165 171 178 177 175 173 180 179 178 181 183 187 193 191 192 196
Kanada J 1
Bulldin Mensuel de Statistique v 1937 127 129 136 140 140 139 142 142 142|141 142 144 147 150 153 155 156 160 •166 168
Argentiina — Argentina v
(Buenos Aires)
116 161 184 180Bulletin Mensuel de Statistique 1937 133 163 161 161 165 167 172 168 171 183 182 181 193
Brasilia — Brasilien t
(Rio de Janeiro)






Seuraava selostus perustuu pääasiallisesti niihin 
tietoihin, joita kansakoulujen johtokunnat kansa­
kouluntarkastajien välityksellä lähettävät Tilastolli­
selle päätoimistolle. Kysymyksessä olevan kolmi­
vuotiskauden numerotiedot ovat syyslukukausilta, 
lokakuun 20 piitä. Poikkeuksena ovat kevätluku­
kaudella toimivat 18-viikkoiset alakoulut ja kiertävien 
alakoulujen kevätlukukauden toimipaikat, joista 
tiedot annetaan maaliskuun 1 p:ltä. 'A.
Koulupiirien, ala- ja yläkansakoulujen sekä niiden 
koulujen, joissa annettiin jatko-opetusta, lukumäärä 
alkaen lukuvuodesta 1944— 45 käy selville allaole- 
, vasta taulusta.
Folkskolorna i landskommuneraa läsären
1944—47.
Följande redogörelse grundar sig huvudsakligen 
p& uppgifter, som folkskoldirektionerna via folk- 
skolinspektorernas förmedling insänt tili Statistiska 
centralbyr&n. Sifferuppgifterna för ifrägavarande 
treirsperiod avse förhällandena under höstterminerna, 
den 20 Oktober. Ett uridantag utgöra dock under 
v&rterminen verksamma fasta lägre skolor med 18 
veckors lärokurs och de ambulatoriska lägre skolornas 
arbetsställen under värterminen, för vilka uppgifter 
givas den' 1 mars.
Antalet skoldistrikt, lägre och högre folkskolor,. 
samt skolor i vilka fortsättningsundervisning med- 
delas fr&n och med läsäret 1944— 45 framg&r av 
nedanstäende tabell. _









Alakansakouluja— Lägre folkskolor 
Ecoles primaires élémentaires
Yläkansakouluja 


























































36 veckors lärokurs 







■ 28 veckors kurs 
Ecoles à cours réduits 
28 sem
aines
• • ’ Kaikki koulut — Samtliga skolor — Toutes les écoles '
1944—45 5 224 5157 , 3186 488 42 1441 5143 3678 1465 4 849
1945—46 5 446 5 392 3 708 189 36 1459 5 355 3 883 1472 5 042
1946-^7 , 5 594 5 569 3 887 138 21 1523 5 517 , 3 987 1530 5146
Suomenkieliset -—Kinsksprâkiga — Finnoises '
1944—45 ' 4 687 4 611 2 835 471 37 1268 4 614 3 323 1291 4 379
1945—46 4 910 4 846 3 350 175 30 1291 4824 3 521 1303 4 575
1946—47 5 068 5 028 3 512 . 130 18 1368 4 995 3 620 1375 4 680-
Ruotsinkieliset—- Svenskspràkiga — Suédoises
1944—45 537 546 ' 351 - 17 5 173 529 355 174 470
1945—46 536 546 358 14 6 168 531 '362 169 467
1946—47 526 541 375 8 3 , 155 522 • 367 155 466
Ylläolevan taulun perusteella voidaan ’ todeta, 
että useimmat kouluryhmät ovat lukuvuonna 1946 
— 47 lisääntyneet edellisestä vuodesta.
Niinhyvin suomalaisia kuin ruotsalaisia kiinteitä 
36-viikkoisia a l a k a n s a k o u l u j a  on enemmän 
kuin edellisenä vuonna.’ ■ . 1
Poikkeuksellisesti on kuitenkin kiinteiden 18- 
viikkoisten alakoulujen luku jatkuvasti vähentynyt.- 
Ennen sotaa näitä kouluja oli yli tuhannen. Sodan 
aikana niiden lukumäärä väheni noin puolella. Vielä 
suurempi oli vähennys v. 1945. Tämä johtui mainit­
tuna vuonna voimaantulleesta uudesta laista, jonka 
mukaan sellaisessa koulupiirissä, jossa alakouluun
Pä basen av ovanstäende tabell ’ kan konstateras 
att de fiesta skolgrupper läsäret 1946— 47 förete en 
ökning jämfört med föregäende är.
Säväl de finska som de.svenska 36 veckors l ä g r e  
f o l k s k o l o r n a  ha ökats jämfört med föregaende 
är.
Ett undantag bilda likväl de fasta 18 veckors 
lägre folkskolorna, vilkas antal kontinuerligt minskats. 
Före kriget funnos i värt land över tusen skolor av 
derma typ. Under kriget minskades deras antal med 
ungefär hälften. Annu större var minskningen 
under är 1945 vilket beror pä att nämnda är en ny 
lag trädde i kraft väri stadgas att i ett skoldistrikt.
No. 1—2 31
otettavia lapsia on vähintäin 12, tulee olla 36- 
viikkoinen alakoulu. Lukuvuonna 1946— 47 maas­
samme toimi vain 138 kiinteätä 18-viikkoista kou-( 
lua.
Myöskin kiertävien koulujen luku on viime vuo­
sina huomattavasti vähentynyt.
Suomenkieliset supistetut alakoulut ovat jonkun 
verran lisääntyneet, ruotsinkieliset hiukan vähen­
tyneet.
Myöskin suomenkieliset yläkoulut ovat lisäänty­
neet, jota vastoin ruotsinkieliset ovat vähentyneet, 
johtuen se supistettujen koulujen'vähentymisestä.
Maalaiskansakoulujen o p e t t a j  i e n  lukumää­
rän kehitys kolmivuotiskautena 1944—47 ilmenee 
allaolevasta taulusta.
där antalet barn som bör intagas i lägre folkskola 
uppgär tili minst 12 bör finnas'en lägre folkskola, 
som arbetar 36 veckor av äret. Läsäret 1946— 47 
funnos i värt land endast 138 fasta 18 veckors skolor.
Även antalet ambulator iskä skolor har under de 
senaste ären minskats i anmärkningsvärd grad.
De finska lägre folkskolorna med förkortad läro- 
kurs ha n&got ökats, de svenska nägot minskats. !
* I !
Även de högre finska folkskolorna förete en ökning, 
men de svenska en minskning. Minskningen beror 
p& att antalet reducerade . skolor minskats. !
Utvecklingen av antalet l ä r a r e  i folkskolorna 
pä landsbygden under tre&rsperioden 1944— 47 fram-: 
gär av nedanst&ende tabell.  ̂ \





Alakansakoulujen opettajat—Lärare i lägre folkskolor 
’ Maîtres dans les écoles prim. élément. '
t Yläkansakoulujen opettajat 
Lärare i högre folkskolor 
Maîtres dans les écoles prim. supèr.
36 veckors lärokurS' 











¡Vid fasta skolor m
ed 
j 18 veck. lärokurs 

































N. N. N. N. Yht. N. N. N. Yhfc.M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. S:a M. Kv. "M. Kv. M. Kv. S:aH. F. B. F. B. F . B. F. Total B. F. B. F. H. F. Total
Kaikki koulut — Samtliga skolor — Toutes les écoles
1944—45 8 3 612 — 257 2 40 10 3 909 3 919 .2 387 2 838 324 1141 2 711 3 979 6 690
1945—46 11 4 297 — 96 1 35 12 4 428 4 440 2 613 3176 293 1179 2 906 4 355 7 261
1946—47 25 4 558 — 71 — 21 25 4 650 4 675 2 755 3 393 280 1250 3 035 4 643 7 678
Suomenkieliset— Finsksprákiga— Finnoises
1944-45 7 3 248 — 248 , 2 - 35 9 3 531 3540 2158 2 628 248 1043 2 406 3 671 6 077
1945-46 ' 10 3 925 — 89 1 29 11 4 043 4 054 2 367 2 964 214 1089 2 581 4 053 6 634
1946-47 25 4162 — 67 — 18 25 4-247 4 272 2 499 3161 211 1164 2 710 4 325 7 035
Ruotsinkieliset— Svenskspr&kiga —- Suédoises
1944—45 1 364 — ' 9 — 5 1 378 379 229 210 76 98 305 308 613
1945—46 1 372 — 7 — 6 1 385 386 246 .212 79 90 325 302 . 627
1946-47 — 396 — 4 — 3 — 403 403 256 232 69 86 325 318 643
Kiinteiden 36-viikkoisten alakoulujen opettajien 
luku lisääntyi sekä suomen- että ruotsinkielisten 
koulujen osalta. Sitä vastoin kiinteiden 18-viik- 
koisten sekä kiertävien koulujen opettajien luku 
väheni, mikä tietenkin johtui näiden koulujen luku­
määrän vähentymisestä.
Suomenkielisissä yläkouluissa on opettajien luku­
määrä lisääntynyt, sekä täydellisissä että supiste" 
tuissa kouluissa. Ruotsinkielisissä täydellisissä kou­
luissa on opettajien luku lisääntynyt, mutta supis­
tetuissa kouluissa vähentynyt.
Mies- ja naispuolisten viran- ja toimenhaltijäin 
suhdeluvut osoittavat maaseudun kansakoululai­
toksessa hyvin suuria eroavaisuuksia: alakoulujen 
opettajista vain 0.5 %  oli miehiä, yläkouluissa sitä 
vastoin noin 40 %.
J a t k o k o u l u j  en opettajina toimivat etupäässä 
yläkoulujen opettajat. '
Maalaiskansakoulujen o p p i l a s m ä ä r ä n  kehi­
tys viime kolmivuotiskautena ilmenee seuraavasta 
taulusta.
Antalet lárare i fasta, lágre folkskolor med 36 
veckors larokurs okades ,sávál i de finsk- som i de 
svenskspr&kiga skolorna. Daremot minskades larar- 
antalet i fasta skolor med 18 veckors lárokúrs samt 
i ambulatoriska skolor, vilket givetvis beror pá att, 
dessa, skolors antal minskats.
I  fraga ,om de finsksprákiga hogre folskolorna har 
lárarantalet okats sávál i de fullstándiga som i de 
reducerade skolorna. I de svensksprákiga skolorna 
har antalet lárare okats vid de fullstándiga skolorna, 
men minskats vid de reducerade skolorna.
Forhállandet mellan antalet manliga och kvinnliga 
innehavare av tjánster och befattningar inom folk- 
skolvásendet p& landsbygden foreter mycket stora 
skiljaktigheter: av lárarna i de lágre folkskolorna 
voro endast 0.5 %  man, i de hogre folkskolorna dár- 
emot e:a 40 %.
Vid f o r t s á t t n i n  g.s u n d e r v i s n i n g e n  
fungerade som lárare huvudsakligen lárare vid hogre 
folkskolor. , i
Utvecklingen av antalet e l e  v e r  i folkskolorna 
pá landsbygden under senaste treársperiod fram- 
gár av fóljande tabell.
32 1948





, Oppilaita— Elever — Élèves
Alakansakouluissa — I lägre folkskolor 
Dans les écoles prim. élément.
Yläkansakouluissa 
I högre folkskolor 
















I fasta lägre skolor 
m
ed 36 veck. lärok. 







I fasta lägre skolor 
m
ed 18 veck. lärok. 













I lägre skolor vid rc- 
duceradc folkskolor 









I egentliga högre 
skolor '





I högre skolor vid 
reducerade folkv 
skolor
Écoles à cours 
réduits^
Kaikki koulut— Samtliga skolor— Toutes les écoles
, 1944—45 108 879 84 145 7 863' 1113 15 758 200 033 169600 30 433 71322
1945—46 115466 96163 2 570 836 15 897 202 494 . 173 419 29 075 72 436
1946-^47 122 001 102 569 1865 479 17 088 , 205 230 175 298 29 932 72 946
Suomenkieliset— Finskspräkiga —Finnoises
1944—45 .101 679 78 373 7 691 1037 14 578 186 604 158 487 28 117 65 938
1945—46 107 722 89 818 2 418 726 14 760 188 916 162 006 -26 910 67 170
1946—47 114138' 95 879 1782 421 16 056 191 994 163 975 28 019 67 757
• . ’ Ruotsinkieliset — Svcnskspräkiga —- Suédoises
1944—45 '7 200 5 772 172 ' 76 1180 13 429 . 11113 2 316 5 384
1945—46 7 744 6 345 152 HO 1137 13 578 11413 2165 5 266
1946—47 7 863 • '6 690 S3 58 1032 13 236 11323 1913 5189
Maalaiskansakoulujen o p p i i  a s m ä ä r ä luku­
vuonna 1946—47 oli kaikkiaan 400 177, josta 373 889 
suomenkielisissä ja 26 288 eli noin 7 % ruotsinkielisissä 
kouluissa. Kaupunkien kansakouluissa oli mainit­
tuna lukuvuonna oppilaita 55 906, joten siis koko 
maassa oli yhteensä 456 083 kansakoulun oppilasta. 
Kun maamme keskiväkiluku v. 1946 oli 4 023 008, 
oli kansakoulun oppilaita siis'11 % koko maan väki­
luvusta.
Tiedoilla k o u l u  k e i t t o l a t o i m i n n a s t a  
on tätä nykyä. erikoista .mielenkiintoa sen vuoksi, 
että heinäkuun 30 p:nä 1943 annetun lain mukaan 
koulukeittola syyslukukaudesta 1948 alkaen pitää 
olla joka koulussa. Lukuvuonna 1944— 45 oli 83.% 
maalaiskansakouluistä koulukeittoloilla varustettuja, 
lukuvuonna 1945— 46 K 92 % ja 1946—47 96 %.
'Tilanne on siis jatkuvasti parantunut. Viimemai­
nittuna lukuvuonna useimmissa tarkastuspiireissä 
yli 95 % kouluista oli koulukeittoloilla varustettuja. 
Poikkeuksena tästä olivat m. m. seuraavat piirit: 
Pietarsaaren 86 % (72 %), Kymenlaakson 81 %
(67 %) ja Seinäjoen 80 % (66 %). Suluissa olevat 
luvut ovat vastaavat prosenttiluvut edelliseltä luku­
vuodelta. Huonoin oli tulos Vaasan tarkastuspii- 
rissä, jossa suhdeluku oli vain 64 %  (53. %).
Antalet e l e  v e r  i folkskolorna pá landsbygden 
utgjorde lasáret 1946—47 inalles 400 177, varav 
373 889 besökte finsksprákig och 26 288 eller c:a 
7 % svenskspr&kig skola. I  städernas ■ folkskolor 
uppgick elevantalet nämnda läsär tili 55 906 varför 
antalet folkskolelever i hela landet utgjorde 456 083. 
Dá várt lands medelfolkmängd &r 1946 uppgick 
till 4 023 008 milj. utgjorde folkskoleleverna sáledes 
11 % av landets hela befolkning.
Utvecklingen av s k o l k ö k s r ö r e l s e n  till - 
drar sig för närvarande ett stort intresse pá grund 
av att enligt lagen av den 30 juli' 1943 skolkök frán 
och med höstterminen 1948 böra fitinas i alia skolor, 
Under lasáret 1944— 45 voro i 83 % av folkskolorna 
pá landsbygden skolkök i verksamhet, lasáret 1945 
— 46 i 92 % och 1946— 47 i 96 %. Läget har sáledes 
kontinuerligt förbättrats. , Sistnämnda läsär funnos 
i de allra fiesta inspektionsdistrikt skolkök i över 
95 % av skolorna. Ett undantag bilda bl. a. följande 
distrikt: Pedersöre med 86 % (72 %), Kymmene 
med 81 % (67 %) och Seinäjoki med 80 % (66 %). 
Siffrorna inom parentes ange motsvarande procent- 
tal för foregáende lásár. Sämst var resultatet i Vasa 
inspektionsdistrikt där relationstalet endast utgjorde 
64 % (53 %).
C. E. Granberg.
n
